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Tiivistelmä – Abstract 
 
YCV (Young Confirmed Volunteer) activity has been a part of the camp form of confirmation training since the beginning. Volunteering 
sisters and brothers already worked as group leaders in the very first confirmation camp in 1937. Currently, YCV activity is the most 
encompassing form of the youth work of the Evangelical Church of Finland. In 2011, 25 000 adolescents took part in YCV training. The 
form of YCV training varies by parish, but the average overall duration of it is 51 hours. Participants in YCV training and activities are 
mainly 15- to 19-year-old adolescents. 
 
This study discourses the religiousness of YCVs in the Evangelical Lutheran Parish of Kontiolahti. In January to February, 2015, the 
Young Confirmed Volunteers responded to a questionnaire covering religiousness. The questionnaire contained both open- and closed-
ended questions. A total of 56 YCVs responded to the questionnaire, of whom 45 were taking part in YCV training and 11 had already 
worked as group leaders. 35 of respondees were girls, 19 were boys, and two did not designate their gender. The study does not differen-
tiate between YCVs who had worked in preadolescent camps and confirmation camps. 
 
The queries of the questionnaire had been compartmentalized to adapt the model of dimensions of religiousness defined by Charles Y. 
Glock ja Rodney Stark. Glock and Stark differentiate five different dimensions from religiousness: 1) The Experiential Dimension, 2) The 
Ideological Dimension, 3) The Intellectual Dimension, 4) The Ritualistic Dimension, and 5) The Consequential Dimension. The study 
does not cover The Intellectual Dimension at all, because according to earlier studies, it coming up as a factor of its own is highly unlikely. 
In addition, the study strives to examine the YCVs motives for taking part in the activities of the parish. 
 
The YCVs of the Parish of Kontiolahti mainly had a very positive or a pretty positive attitude towards Christianity. Similarily, over half of 
YCVs of Kontiolahti defined themselves as religious or felt themselves believing in God, though they did not consider themselves to be 
religious. Social reasons and the desire to get to act as a group leader in the camp were the most influential in the desire to apply for YCV's 
position. The adolescents had considered their own confirmation camp to be a positive experience and wanted to able to undergo the 
camp experience again, this time from the YCV's perspective. Religious motives for applying for YCV's position divided the adolescents. 
For a part of them the religious motives were very important, and for others these motives did not concern their applying at all. 
 
The YCVs of the Parish of Kontiolahti had obtained a testimonial of God, though the adolescents could not define this experience with 
words. The bulk of the YCVs felt that God protected them, but less than half of the respondees felt God to be close to them. Most of the 
adolescent had not felt God's presence, or at least could not define a situtuation they would have felt it. Things that came up in the answers 
that had experienced a feeling of God's presence were stressful situtuations in life, proximity of death, the moral evaluation of actions, or 
God's constant presence. 
 
YCVs' belief in the articles of Christianity conforms, in many points, to the common notions of Finnish adolescents. The YCVs had 
trouble with defining what was the most important for them personally in Christianity. Love for your neighbour, taking care of your 
neighbours, and the ethical side of Christianity are things came up the most in the adolescent's answers. The same things are also empha-
sized in their attitudes and how they feel Christianity to be visible in their everyday lives.  
 
It would seem that the YCVs of the Parish of Kontiolahti are more active than other Finnish adolescents in both private and public 
devotions. YCVs seem to be more active than other Finnish adolescents especially in praying, attending church service, and recieving 
communion. 
 
Even though religious motives are not the primary motives for taking part in the activities of the parish, one must take note that only very 
few adolescents take part in the activities of the parish just because of a lack of things to do. The YCVs of the Parish of Kontiolahti are 
motivated to work specifically in the activities of the parish and feel the activities of the parish to be diverse, comfortable, and homely. 
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1. JOHDANTO 
 
Isot veljet ja siskot ovat olleet mukana leirimuotoisessa rippikoulussa sen alusta al-
kaen. Alun perin ryhmänohjaajina toimivat pääasiassa teologian ylioppilaat ja myö-
hemmin käytännöksi mukaantui se, että isosina toimivat muutamaa vuotta rippikoulu-
laisia vanhemmat nuoret.1 
Isosilla on äärimmäisen suuri vaikutus rippikoululeirien ja varhaisnuorten leirien on-
nistumisessa. Isoset toimivat ikään kuin linkkeinä nuorten ja ohjaajien välillä. Leiri-
kokemuksien perusteella voidaan todeta, että nuoret suhtautuvat paljon vakavammin 
esimerkiksi isosten pitämiin hartauksiin kuin ohjaajien pitämiin. Ohjaajat ovat kirkon 
virassa työskenteleviä ja heidän odotetaankin puhuvan uskon asioista. Nuorelle on kui-
tenkin paljon helpompi samaistua melkein saman ikäiseen isoseen, joka omasta va-
paasta tahdostaan toimii ryhmänohjaajana ja puhuu uskosta ja hengellisyydestä.2 
Isoskoulutus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyönmuodoista kaikkein 
yleisin. Sen voidaan jopa katsoa olevan koko kirkon nuorisotyön kulmakivi. Isoskou-
lutukseen osallistuu vuosittain jopa 25 000 nuorta.3 Kuitenkin tutkimukset osoittavat, 
että maallistuminen on erityisen yleistä juuri nuorten ihmisten keskuudessa. Kirkko ei 
tavoita nuoria ja nuoret eivät koe kristillistä uskoa omakseen tai tärkeäksi. On kuiten-
kin nuoria, jotka etsivät yhteisöllisyyttä ja tuntevat johonkin kuulumisen tarvetta. 
Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen emerita professori Helena Helveen mukaan 
nuoret eivät ole erityisen kiinnostuneita perinteisestä uskonnollisuudesta; sen sijaan 
henkisyys ja hengellisyyden eri ulottuvuudet, joista haetaan mielenrauhaa ja merki-
tystä elämään, ovat lisänneet suosiotaan. Monille nuorille usko, kuten politiikkakin, 
on yksityisasia, eivätkä he tarvitse siihen yhteiskunnallisia tai muita instituutioita.4 
Kuitenkin 86 prosenttia suomalaisista nuorista osallistuu rippikouluun ja rippikoulun 
jälkeen heistä arviolta noin 65 prosenttia on rippikoulun jälkeen kiinnostunut osallis-
tumaan isoskoulutukseen.5 Rippikoululla on Suomessa vahva perinne ja sen koetaan 
kuuluvan osaksi nuoren elämää.  
 
                                                          
1 Porkka 2004, 7. 
2 Isostoiminnan linjauksia 2004, 2. 
3 Haastettu kirkko 2011, 154. 
4 Helve 2006, 106. 
5 Niemelä 2007, 117. 
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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää isosten uskonnollisuutta niiltä osin kuin 
se on mahdollista. Varsinaisesti yleisselvityksenä tätä tutkielmaa ei voida pitää, sillä 
se keskittyy vain Kontiolahden evankelis-luterilaisen6 seurakunnan isosiin ja isoskou-
lutettaviin. Jonkinlaisen tapauskuvauksen se pystyy kuitenkin antamaan siitä, mihin ja 
miten isoset tänä päivänä uskovat.  
  
                                                          
6 Jatkossa käytän termiä ”Kontiolahden seurakunta” tarkoittamaan nimenomaan Kontiolahden evan-
kelis-luterilaista seurakuntaa. 
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2. TUTKIMUKSEN TAUSTA 
 
2.1 Isostoiminnan historia 
 
Ryhmänjohtajakäytäntö rippikoulussa on kehittynyt yhtä aikaa leiririppikoulun 
kanssa. Isoskoulutuksen äitinä voidaan pitää teologi ja kirjailija Irja Kilpeläistä. En-
simmäinen leiririppikoulu järjestettiin Nurmijärven seurakunnassa vuonna 1937. Lei-
ririppikoulut olivat alun perin sukupuolen mukaan jaoteltuja. Jo ensimmäisissä rippi-
kouluissa oli mukana isoja siskoja ja veljiä, joina toimivat pääasiassa teologian yliop-
pilaat.7 
Sota keskeytti rippikoululeiritoiminnan, mutta sodan päättymisen jälkeen leirien ke-
hittämistä jatkoi erityisesti SKY8. Kilpeläinen johti ensimmäistä SKY:n järjestämää 
sodan jälkeistä rippikoululeiriä vuonna 1949. Kilpeläisen kehittämän ison siskon ja 
veljen taustalla oli 1930-luvulla SKY:n koulutyttöleireillä syntynyt isosiskoperinne. 
Tältä samalta ajalta on myös peräisin nykyisten rippileirien ohjelma leikkeineen ja 
lauluineen. Leiririppikoulujen alkuvuosina käytännöksi muodostui se, että ryhmänoh-
jaajat olivat muutaman vuoden leiriläisiä vanhempia ja osallistuivat rippikoulun ope-
tukseen yhdessä leiriläisten kanssa. Kilpeläinen määritteli isonsiskon tehtäväksi kurin-
pidolliset asiat, erilaiset käytännön työtehtävät, opetukseen liittyvät tehtävät ja iltaoh-
jelmien valmistamisen.9 
Myös yksittäiset seurakunnat alkoivat järjestää leirimuotoisia rippikouluja. Leiritoi-
minnan kasvuun 1950- ja 1960-luvulla vaikutti vahvasti hyvien kokemusten lisäksi 
päätoimisten seurakunnan nuorisotyöntekijöiden lukumäärän kasvu ja seurakuntien 
kesäkotien laajentaminen. Omaksi rippikoulumuodokseen leiririppikoulu määriteltiin 
piispankokouksen hyväksymissä rippikouluohjeissa vuonna 1959. Ohjeissa suositel-
tiin, että tavaksi tullutta työmuotoa, ryhmätyötä pienryhmissä sovellettaisiin myös 
muissa rippikoulumuodoissa. Ryhmänohjaajina voisivat esimerkiksi toimia seurakun-
tanuoret tai edellisten vuosien rippikoululaiset.10 
                                                          
7 Porkka 2004, 7. 
8 Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto. 
9 Porkka 2004, 7–8. 
10 Porkka 2004, 8. 
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1960-luku oli koulutuskeskeisyyden aikaa, jolloin seurakuntiin luotiin koulutusjärjes-
telmiä, joiden avulla haluttiin kasvattaa nuoria erilaisiin palvelutehtäviin seurakun-
nissa. Kokonaan uusi koulutuksen muoto oli rippikoulun isojen siskojen ja veljien kou-
luttaminen. Kirkon nuorisotyön keskus julkaisi vuonna 1966 ensimmäisen isoskoulu-
tusmateriaalin ”Leiririppikoulujen isojen siskojen ja veljienvalmennuskurssi”. Tär-
keimmäksi tehtäväksi isoille siskoille ja veljille nähtiin jumalanpalvelusherätyksen sy-
tyttäminen. Isojen siskojen ja veljien määrä kasvoi seurakunnissa. He olivat rippikou-
lulaisille samaistumismalleja ja työntekijöille aputyövoimaa.11 
Nuorisotyön perusteiden ja lähtökohtien miettiminen alkoi vasta 1970-luvulla.  Rippi-
koulun kokonaissuunnitelman piispankokous hyväksyi vuonan 1973, mikä merkitsi 
rippikoulu ja ryhmänohjaaja käytännön yleistymistä koko maassa. Tässä suunnitel-
massa ryhmänohjaajat määriteltiin rippikoulun apuopettajaksi. Ryhmänohjaajan kes-
keinen tehtävä oli oman ryhmän johtaminen ja sen ohjaajana toiminen niissä rippikou-
luissa, joissa rippikoulu jaettiin pienryhmiin. Lisäksi tehtäviä olivat ryhmä- ja raamat-
tukeskustelujen ohjaaminen, vapaa-ajan ohjelmien järjestäminen, henkilökohtaisten 
yhteyksien solmiminen sekä leirin järjestyksen valvontaan liittyvät tehtävät. Varsinai-
sia sielunhoidollisia tehtäviä ryhmänohjaajille ei määritelty, vaikka tiedostettiinkin, 
että keskustelut uskon asioista rippikoululaisten ja ryhmänohjaajien välillä syntyivät 
helposti. Vuoden 1974 rippikoulusuunnitelmassa painotettiin ryhmänohjaajien tehtä-
vien vaativuutta. Tästä syystä ryhmänohjaajien tuli olla vähintään kaksi vuotta leiriläi-
siä vanhempia ja tehtävään valmennettuja.12 
Kirkon nuorisotyönkeskuksen ja kirkon kasvatusasiain keskuksen asettama työryhmä 
vaati vuonna 1979 valmistuneen Rippikoulun ryhmänjohtajakoulutuksen oppaan. Op-
paassa ryhmänjohtajakoulutuksen perusmalli oli oman rippikoulunsa vastikään käy-
neen syksystä kevääseen kestänyt kurssi. Ryhmänjohtajan valmiuksien kehittämisen 
lisäksi esitettiin lisättäväksi sisältöjä, jotka tukevat nuoren ihmisen kasvua ja eritoten 
kristillisen identiteetin vahvistumista.13 
Vuoden 1980 Rippikoulusuunnitelmassa todettiin, ettei ryhmänjohtajan varsinaisena 
tehtävänä ole toimia ryhmänsä johtajana vaan enemmänkin taustatukena, nimenomaan 
”isoveljenä”.14 
                                                          
11 Porkka 2004, 8. 
12 Porkka 2004, 9–10. 
13 Porkka 2004, 10. 
14 Rippikoulusuunnitelma 1980, 61. 
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Hänen tulee ensinnäkin pyrkiä vapaan, luottavaisen ja turvallisen ilmapiirin 
luomiseen omaan ryhmäänsä. Hänen tulee auttaa jäseniä hyväksymään toi-
sensa. Hän auttaa jokaista ilmaisemaan itsensä ja kokemaan tyytyväisyyttä suo-
ritustensa johdosta. Milloin jäsenten välillä esiintyy ristiriitoja ja jännitystiloja, 
hän pyrkii niiden lieventämiseen ja vähentämiseen. Hän innostaa jäseniä yhtei-
siin ponnistuksiin ja huolehtii tehtävien jaosta, niin että jokaisen saa osallistu-
misen mahdollisuuden sekä suunnittelu – että suoritusvaiheessa. Hänen tehtä-
vänään ei ole yksin toimia ryhmässä, vaan auttaa ryhmää toimimaan itsenäi-
sesti.15 
Ryhmänjohtajakoulutus nähtiin osana nuorisotyötä ja koettiin tärkeäksi, että ryhmän-
johtajista muodostuisi kiinteä ryhmä.16 Koulutuksen vetäjäksi katsottiin parhaiten so-
veltuvan nuorisotyönohjaajan. Ryhmäjohtajan valitsemisessa kehotettiin kiinnittä-
mään huomiota henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Näistä ominaisuuksista mainittiin 
kyky tulla toisten ihmisten kanssa, kunnioitus toista ihmistä kohtaa, johtamistaito ja 
keskustelutaito. Edellytyksenä katsottiin myös olevan osallistuminen seurakunnan toi-
mintaan ja kristillinen usko. Kuitenkin todettiin myös, ettei toisen ihmisen uskon mit-
taaminen ole mahdollista. Edellytykseksi katsottiin riittävän halun toimia seurakun-
nassa. Mainitut ominaisuudet nähtiin ihanteiksi ja opettajan kehotettiin koulutuksessa 
miettimään, mitä kultakin voitiin rippikoulussa odottaa. Suunnitelma painotti myös 
leirin aikana tapahtuvaa ryhmänohjaajien tukemista. Leiriohjelmaan oli varattava ai-
kaa päivittäiselle kokoontumiselle, joissa keskusteltiin päivällä kertyneistä kokemuk-
sista, esiintyneistä vaikeuksista ja suunniteltiin seuraavan päivän ohjelmaa. Ryhmän-
ohjaajista huolehtimiseen katsottiin myös itsestään selvänä asiana kuuluvan heidän 
hengellisen elämänsä hoitaminen.17 
1990-luku ja 2000-luvun alku on ollut laajenemisen aikaa isostoiminnalle. Ryhmän-
johtajien sijaan on alettu virallisestikin puhua isosista. Käsite on vanha, mutta sen käyt-
töä virallisissa yhteyksissä on vierastettu.18 Vuoden 2001 Rippikoulusuunnitelma 
”Elämä – Usko – Rukous” ei keskity määrittelemään isosten tehtäviä ja ominaisuuksia 
enää yhtä laajasti kuin edeltäjänsä. Asiasta kirjoitetaan seuraavasti: 
Tehtävään koulutetuilla, varttuneilla nuorilla on merkittävä rooli rippikoulun 
kokonaisuudessa. Isosten tehtävät muotoutuvat käytännön tilanteissa monella 
tavalla. Heidän tehtävään perehdyttämiseensä on kiinnitettävä erityistä huo-
miota, jotta isoset löytävät paikkansa rippikoulutiimissä.19 
                                                          
15 Rippikoulusuunnitelma 1980, 61. 
16 Rippikoulusuunnitelma 1980, 61. 
17 Rippikoulusuunnitelma 1980, 62–63. 
18 Porkka 2004, 12. 
19 Elämä – usko – rukous 2001, 41.  
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Isoset ovat mukana monessa muussakin toiminnassa kuin rippikoulutyössä ja isoskou-
lutus ja siihen liittyvä toiminta ovat tulleet keskeisiksi monien seurakuntien rippikou-
lun jälkeisessä nuorisotyössä. Isosen tehtävänä ei ole enää toimia pelkästään toimia 
ryhmänjohtajana, vaan sen lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa toimia rip-
pikoululaisen sielunhoitajana, innostajana, yhteishengen luojana, seurakuntanuoren 
mallina, tiedottajana ja ohjelmansuorittajana.20  
 
2.2 Isoskoulutus 
 
Isoskoulutus on useissa seurakunnissa nuorisotyön kattavin muoto. Se kokoaakin huo-
mattavan osan edeltävien vuosien rippikoululaisista. Seurakunnista kaksi kolmesta on 
tavalla tai toisella järjestänyt isoskoulutusta. Useimmiten koulutus toteutuu yksin 
oman seurakunnan järjestämänä, mutta joka kolmas seurakunta järjestää koulutuksen 
yhteistyössä toisen seurakunnan kanssa ja kolme prosenttia yhteistyössä järjestöjen 
kanssa.21 Vuonna 2011 isoskoulutukseen osallistui 25 000 nuorta. Tyttöjä näistä osal-
listujista oli 68 prosenttia. Isosena toimineita oli vuonna 2011 yhteensä 15 900 nuorta, 
mikä vastaa 30 prosenttia rippikoululaisten ikäluokasta.  
 
Isoskoulutus eroaa rippikoulusta siinä, ettei sillä ole yhtenäistä runkoa tai suunnitel-
maa. Jokaisessa seurakunnassa isoskoulutus suunnitellaan itse. Koulutuksen kesto ja 
muoto vaihtelevat.22 Isoskoulutuksen kokonaiskesto on keskimäärin 51 tuntia. Kesto 
vaihtelee muutamasta tunnista 200 tuntiin. Useimmiten isoskoulutusajoittuu ½-1 vuo-
den jaksolle. Osassa seurakunnista koulutus kestää 1–2 vuotta ja joissain jopa pidem-
päänkin. Joka kolmas seurakunta tarjoaa myös jo isoskoulutuksen käyneille jatkokou-
lutusta omana ryhmänään ja joka neljäs uusien isoskoulutettavien kanssa samassa ryh-
mässä.23 
 
                                                          
20 Porkka 2004, 12. 
21 Haastettu kirkko 2011, 154–155. 
22 Paananen 2002, 11. 
23 Haastettu kirkko 2011, 155–156. 
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Isoskoulutusta voidaan ajatella rippikoulun jatkokoulutuksena. Koulutuksen yksi ta-
voitteista on valmistaa nuoria tehtäväänsä rippikoulussa, mutta yhtä tärkeänä tehtä-
vänä voidaan nähdä nuoren persoonallisen kasvun tukeminen ja ohjaaminen. 24 Isos-
koulutus tarjoaa nuorelle luontevan tilaisuuden etsiä omaa identiteettiään. Isoskoulu-
tuksen tavoitteena on auttaa nuorta kasvamaan kristittynä ihmisenä ja löytämään elä-
mässään luontevat liittymäkohdat seurakuntaan.25 
 
Isoskoulutuksessa on ensisijaisesti kysymys oppimisesta. Oppiminen on hyvin henki-
lökohtainen tapahtuma, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Isoskoulutukseen kokoontu-
neella nuorten ryhmällä voi olla nuorta rohkaiseva ja parantava vaikutus. Isokoulutuk-
sessa opiskeltavat vuorovaikutustaidot voivat auttaa nuorta muuallakin elämässä pää-
semään niihin päämääriin, joita hän haluaa saavuttaa. Ryhmään kuuluminen on mo-
nelle nuorelle tärkeää.26 
Kontiolahden seurakunnassa isoskoulutus toteutetaan erillisissä isoskoulutuspäivissä 
sekä isoskoulutusleireillä. Isoskoulutus ja kerhonohjaajakoulutus järjestetään Kon-
tiolahdella yhdessä. Päivissä ja leireillä paneudutaan aina johonkin erilliseen teemaan, 
jotka ovat isosena toimimisen kannalta olennaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi kirkko-
vuoden aiheet, Raamattuun tutustuminen, ryhmänohjaus ja iltaohjelmien suunnittelu. 
Koulutuksesta vastaavat seurakunnan nuorisotyöntekijät, nuorisopastorit ja tarvitta-
essa myös kanttorit avustavat koulutuksessa.27  
 
2.3 Nuoren uskonnollinen kehitys 
 
Lasten ja nuorten psykologista kehitystä on tutkittu paljon, mutta esittelen tässä vain 
muutamia oman tutkimukseni kannalta oleelliseksi katsomiani teorioita. Isostoimin-
taan osallistuu tavallisesti noin 15–19-vuotiaita nuoria. Nuoruuteen liittyy monenlaisia 
kehitystapahtumia, joiden yksilölliset erot voivat olla suuriakin. Tony Dunderfelt jakaa 
nuoruuden kolmeen jaksoon. 
1. Nuoruusiän varhaisvaihe  
Ihmissuhteiden kriisi (12–15-vuotiaana) 
                                                          
24 Paananen 2002, 11. 
25 Elämän siiville 1994, 13–14. 
26 Paananen 2002, 14. 
27 Liitteenä Kontiolahden seurakunnan isos- ja kerhonohjaajakoulutuksen suunnitelma. 
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Tämä vaihe pitää sisällään varsinaisen biologisen murrosiän, 
protestoinnin vanhempia vastaan ja uudet ystävyyssuhteet 
ikätovereiden kanssa. 
  
2. Nuoruusiän keskivaihe 
Identiteettikriisi (15–18-vuotiaana) 
Tämä vaihe sisältää Dunderfeltin mukaan samaistumisia ja 
ihastumisia, minäkokemuksen selkiinnyttämistä, omien rajo-
jen kokeilua ja syvällisiä ihmissuhteita. 
 
3. Nuoruusiän loppuvaihe 
Ideologinen kriisi (18–20-vuotiaana) 
Tähän vaiheeseen kuuluvat seestymisvaihe, oman aseman 
pohtiminen maailmassa ja itsenäisen elämän aloittaminen.28 
Isostoimintaan osallistuvat nuoret sijoittuvat Dunderfeltin jaottelussa siis nuoruusiän 
keskivaiheeseen. Mahdollista rajankäyntiä voi olla sekä varhaisvaiheen ja loppuvai-
heen välillä, riippuen yksilön yksilöllisestä kehityksestä ja isostoiminnan ikähaaru-
kasta.  
Robert J. Havighurst on tutkinut eri-ikäisten ihmisten kehitystehtäviä. Kehitystehtävät 
ovat haasteita, joiden kohtaaminen ja joista selviytyminen mahdollistuvat yksilön ke-
hittymisen ja siirtymisen seuraavaan elämänvaiheeseen.  
Nuoruuden kehitystehtäviä Havighurstin mukaan ovat: 
– saavuttaa uusi ja kypsempi suhde molempiin sukupuoliin 
– löytää itsellensä maskuliininen tai feminiininen rooli 
– hyväksyä oma fyysinen ulkonäkönsä ja oppi käyttämään ruumistaan tar-
koituksenmukaisesti 
– saavuttaa tunne-elämässä itsenäisyys vanhempiin ja muihin aikuisiin 
nähden sekä valmistautua avioliittoon ja perhe-elämään 
– ottaa vastuuta taloudellisista seikoista 
                                                          
28 Dunderfelt 2011, 84–85. 
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– kehittää maailmankatsomus, arvomaailma ja moraali, joiden mukaan voi 
ohjata elämäänsä 
– pyrkiä ja päästä sosiaalisesti vastuulliseen käyttäytymiseen.29 
Nuori ihminen on ikään kuin kahtiajakautunut. Samaan aikaan, kun seksuaalinen ja 
fyysinen kehitys on voimakasta, kehittyy myös kognitiivisen ajattelun kyky. Nuori op-
pii käyttämään ja ymmärtämään loogisia ja täysin abstrakteja ajatuskuvioita.  Ranska-
laisen ajatteluntutkijan Jean Piaget’n mukaan ihminen astuu formaalisten operaatioi-
den vaiheeseen. Yksilö alkaa elää ja toimia käsitteistä käsin.30 Piaget’n mukaan for-
maalisten operaatioiden vaihe kestää noin 15-vuotiaaksi asti ja sen loppuvaiheessa siir-
rytään nuoruusikään (15–18 vuotta), jolloin yksilö on valmis siirtymään aikuisen maa-
ilmaan. Isostoimintaan osallistuvat nuoret siis sijoittuvat Piaget’n mukaan juuri tähän 
vaiheeseen. Yksilö on valmis älyllisesti ennakoimaan omaa tulevaisuuttaan ja raken-
tamaan omaa maailmankuvaansa.31 
Rippikoulu ja isostoiminta sijoittuvat siis nuoren elämässä vaiheisiin, jossa nuori alkaa 
muodostamaan omaa minäkuvaansa, irtautumaan vanhemmistaan ja muodostamaan 
omaa sosiaalista tukiverkkoaan. Ikävaiheelle on tyypillistä aiemmin omaksuttujen ar-
vojen ja asenteiden pätevyyden kyseenalaistaminen.32 
Ronald Goldman on rakentanut Jean Piaget’n ajattelun kehityksen pohjalle uskonnol-
lisen kehityksen teorian. Goldmanin mukaan uskonnollinen ajattelu noudattaa yleisen 
ajattelun kehityksen lainalaisuuksia.33 Kuitenkin Goldman näkee, että uskonnollinen 
ajattelu kehittyy yleistä ajattelukykyä hitaammin. Piaget’n teoriassa nuori siirtyy for-
maalisten operaatioiden kauteen 11–12- vuotiaana, mutta Goldman pitää 13/14 vuoden 
ikää tärkeänä taitekohtana uskonnollisessa ajattelussa. Vasta tässä iässä abstraktin ajat-
telukyvyn kehittymisen myötä varsinainen uskonnollinen ajattelu on mahdollista. Tä-
män myötä nuorelle kehittyy kyky ymmärtää monimutkaisiakin uskonnollisia käsit-
teitä. Jumalakuva muuttuu abstraktiksi ja nuori kykenee käyttämään symboleja. Nuo-
ren suhtautuminen uskontoon muuttuu henkilökohtaiseksi, usein välinpitämättö-
mäksi.34 
                                                          
29 Dunderfelt 2011, 85. Niemelä 2002, 30. 
30 Dunderfelt 2011, 86. 
31 Helve 1987, 27. 
32 Niemelä 2002, 33. 
33 Goldman 1964, 3. 
34 Goldman 1964, 63–64. 
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Amerikkalainen James W. Fowler on tutkinut eri-ikäisten ihmisten maailmankatso-
muksen ja uskonnollisuuden kehitystä ja muodostanut kuusivaiheisen kehityspor-
taikon: 
 1.intuitiivisprojektiivinen maailmankatsomus 
 2. myyttiskirjaimellinen maailmankatsomus 
 3. sovinnainen maailmankatsomus 
 4. yksilöllis-reflektiivinen maailmankatsomus 
 5. yhdistävä maailmankatsomus 
  6. universaalinen maailmankatsomus 
Teorian ensimmäiset vaiheet ovat löyhästi ikäsidonnaisia. Valtaosa rippikoululaisista 
ja isosista ovat Fowlerin teorian perusteella oletettavasti maailmankatsomuksen ja us-
konnollisen kehittymisen kolmannella tasolla, sovinnaisen maailmankatsomuksen vai-
heessa. Tämän vaiheen saavuttamisen edellytyksenä on abstraktin, loogisen ajattelun 
kehittyminen. Maailmankatsomuksellinen ja uskonnollinen pohdinta ei ole enää si-
dottu tarinoihin ja kuviin, kuten aikaisemmissa vaiheissa, vaan hän pystyy ajattele-
maan henkisiä asioita käsitteiden avulla ja tekemään omia johtopäätöksiä. Vaiheelle 
on kuitenkin tyypillistä auktoriteettien näkemysten pitäminen ehdottomina totuuksina, 
joita ei saa asettaa kyseenalaisiksi. Tällöin vaarana on jäykkä maailmankatsomus. Vai-
heen vaarana on myös kaiken elämään merkitykseen liittyvän pohdinnan hylkääminen. 
Yksilöllis-refleksiivinen taso saavutetaan yleisimmin noin kolmenkymmenen ikävuo-
den vaiheilla, joskin kaikki eivät saavuta sitä koskaan. Keskeistä tälle vaiheelle on ul-
koisten auktoriteettien kyseenalaistaminen. Uskossa tai uskonnollisuudessa on kes-
keistä oma yksilöllinen pohdinta ja kokemukset. Kahta viimeistä kehitysvaihetta esiin-
tyy tavallisesti vasta keski-iän jälkeen, viimeistä vaihetta vain harvoilla.35 
Useiden tutkimusten mukaan suomalaisnuorten ja nuorten aikuisten uskonnollisuutta 
maallistuminen luonnehtii selvästi enemmän kuin vanhempien ikäluokkien.36 Kristin-
uskolla ei ole nuorten elämässä yhtä vahvaa asemaa kuin vanhempien elämässä. He-
lena Helveen pääkaupunkiseudun nuorista tekemän seurantatutkimuksen mukaan 
                                                          
35 Fowler 1981, 122–211.   
36 Haastettu kirkko 2011, 76. 
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nuorten uskonnollisuus vähenee iän myötä niin kognitiivisella, affektiivisella kuin ko-
natiivisellakin (toiminnallisella) tasolla. Usko kristillisen uskon mukaisiin asioihin vä-
henee ja kiinnostus muita uskontoja kohtaan lisääntyy.37 
 
2.4. Jumalakuvan kehitys 
 
Vaikka tässä tutkielmassa ei varsinaisesti pyritäkään selvittämään nuorten jumalaku-
vaa, tulee se kuitenkin osittain esille kokemuksellisuuden ulottuvuuden yhteydessä. 
Tästä syystä on olennaista käsitellä myös hiukan nuoren jumalakuvan kehitystä kos-
kevia teorioita.  
Ranskalainen tutkija Jean-Pierre Deconchy pyysi 7-16-vuotiaita nuoria kertomaan va-
paasti assosioiden, mitä heille tuli mieleen sanasta Jumala. Aineiston analysoinnin pe-
rusteella Deconchy pystyi näkemään kolme kehitysvaihetta.38 
Ensimmäisessä vaiheessa lapset luettelivat Jumalan ominaisuuksia. Jumalaan liitettiin 
ihmisen kaltaisia ominaisuuksia ja elollistamiseen viittaavia määreitä. Jumala on par-
rakas mies, kuningas tai vähän kuin supersankari. Seitsemästä yhteentoista ikävuoteen 
lasten jumalakuvan kehitys oli tässä vaiheessa. Kuitenkin lasten käsitys Jumalasta oli 
erillinen verrattuna muihin uskonnollisiin asioihin. Esimerkiksi historialliset Jeesuk-
sen elämään liittyvät tapahtumat lapset pystyivät käsittelemään aivan toisella tavalla 
kuin heidän Jumalaan liittyvät selostuksensa edellyttivät. Lapsella on siis kyky käsi-
tellä konkreettisia uskonnollisia tapahtumia, mutta ei käsitteellisiä.39 
Toinen vaihe sijoittuu 11–14-ikävuosiin. Deconchyn mukaan tässä vaiheessa ajatte-
lussa korostuvat persoonallisemmat teemat kuin edellisessä vaiheessa. Jumalaan liite-
tään edelleen vanhempiin ja muihin aikuisiin liittyviä ihmisenkalaisia piirteitä, mutta 
eri tavalla kuin aikaisemmin. Jumala kuvataan esimerkiksi hyväksyväksi, oikeuden-
mukaiseksi tai voimakkaaksi. Ajattelutavat saavat käsitteellissen ajattelun piirteitä, 
vaikka varhaisnuorten jumalakäsityksissä näkyykin vielä tietty luettelonomaisuus.40 
                                                          
37 Helve 1987, 181–201.  
38 Räsänen 2004, 109. 
39 Räsänen 2004, 110. 
40 Räsänen 2004, 110. 
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14-vuodesta eteenpäin Deconchyn mukaan jumalakuvaan tulevat mukaan sisäistyneet 
piirteet. Jumalaan ei enää liitetä juurikaan ihmisenkaltaisia piirteitä vaan käsitys Ju-
malasta saa abstraktimpia piirteitä. Nuori pyrkii kuvailemaan Jumalan ja ihmisen vä-
listä suhdetta. Jumalaan liitetään ominaisuuksia, jotka herättävät ihmisessä kiinnostuk-
sen Jumalaan. Tällaisia ovat muun muassa rakkaus ja luotettavuus. Jumalakuvassa 
nuorelle korostuu yksilölliset piirteet ja se, mitä Jumala merkitsee juuri minulle.41 Isos-
koulutettavat ja isoset sijoittuvat siis oletettavasti Deconchyn muodostaman luokitte-
lun kolmanteen vaiheeseen.  
Sveitsiläinen teologi, psykologi ja pedagogi Fritz K. Oser on kehittänyt uskonnollisen 
ajattelun kehityksen teorian, jonka mukaan uskonnollinen ajattelu ilmenee siinä, miten 
ihminen kuvailee suhdettaan Jumalaan. Oser näkee, että jumalasuhteessa tapahtuviin 
muutoksiin eivät vaikuta niinkään ulkoiset tekijät vaan pikemminkin sisäiset, yksilön 
kehitystä säätelevät lainalaisuudet. Oserin teoriassa on viisi kehitysvaihetta.42 
Ensimmäisessä vaiheessa, varhaisessa lapsuudessa, kaikki tapahtuu ulkopuolisten voi-
mien vaikutuksesta. Jumala ohjailee meitä kuin marionettia. Toisessa vaiheessa ihmi-
nen yrittää vaikuttaa Jumalaan omalla käyttäytymisellään. Ihminen tekee sellaisia te-
koja, joilla hän voi edistää omaa asemaansa Jumalan edessä ja mahdollisesti lieventää 
Jumalan rangaistusta. Ihminen käy ikään kuin kauppaa Jumalan kanssa. Kolmannessa 
vaiheessa uskonnollinen ajattelu on kaksivaiheista. Jumala on ihmiselle etäinen ja ih-
misellä on vastuu kaikesta. Kolmas vaihe on tavallinen nuoruusiän ajattelulle. Neljän-
nessä kehitysvaiheessa ihmisen ja Jumalan suhde on sellainen, missä ihminen elää, 
toimii ja kantaa vastuuta Jumalan luomassa maailmassa. Ihminen on Jumalan suunni-
telman toteuttaja ja Jumala toimii välillisesti ihmisen kautta. Viidennessä vaiheessa 
Jumala on läsnä kaikessa ja kaikkialla. Se on samaan aikaan täydellisen riippuvuuden 
ja vapauden yhdistelmä.43 Voidaan siis olettaa, että Oserin teorian mukaan isoset oli-
sivat uskonnollisen ajattelunsa ja jumalakuvansa suhteen teorian kolmannessa kehi-
tysvaiheessa. 
 
2.5. Tärkeimmät käsitteet 
 
                                                          
41 Räsänen 2004, 110. 
42 Oser & Gmünder 1991, 68. 
43 Oser & Gmünder 1991, 68. 
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Uskon tai uskonnollisuuden määritteleminen tuottaa vaikeuksia. Määrittelyyn vaikut-
taa se, tarkastellaanko uskontoa tai uskonnollisuutta esim. sosiologisena, sosiaalipsy-
kologisena tai psykologisena ilmiönä vai lähdetäänkö teologisesta viitekehyksestä. On 
myös mahdollista, että samastakin tieteen näkökulmasta katsoen määritelmät eroavat 
toisistaan.44 
Asenne-teoriaa on käytetty pohjana uskonnollisuutta yleisemmin määriteltäessä. Suo-
malainen tutkija T.P. Virkkunen on todennut: 
Uskonnollista elämää voidaan siis parhaiten kuvata uskonnollisen asenteen ja 
siihen liittyneiden asenteiden aiheuttamaksi käyttäytymiseksi. Jumalaan tur-
vautuminen ja useissa tapauksissa myös eettinen käyttäytyminen ovat suora-
naista seurausta siitä. Siksi näitä käyttäytymismuotoja voidaankin pitää primaa-
risena.45 
Uskonnonpedagogiikan professori Kalevi Tammisen ja professori Kari E. Nurmen te-
kemässä teologian opiskelijoita koskevassa tutkimuksessa uskonnollisuus määritel-
lään ”--- sellaisten asenteiden järjestelmäksi, joiden kohteena ovat uskonnolliset asiat, 
organisaatiot tms.”46 
Nurmi erottaa toisistaan asenteet ja asenneulottuvuudet. Asenne on määritelty henki-
lön affektiiviseksi reaktioyllykkeeksi johonkin asiaan, olioon tai muuhun vastaavaan 
sekä niitä edustaviin symboleihin. Asenneulottuvuudella taas tarkoitetaan useiden yh-
dessä varioivien asenteiden osoittamaa kognitiivisen struktuurin yleistä ominaisuutta, 
joka osoittaa elementtien sijoittumista struktuurin hyväksymis-hylkäämisalueille. 
Asenteilla on nähty olevan nimenomaan affektiivinen painotus. Asenteissa on kuiten-
kin erotettu perinteisesti kolme ulottuvuutta: kognitiivinen, affektiivinen ja konatiivi-
nen.47 Professori Jarkko Seppälän mukaan uskonnollisilla asenteilla ei voida kuvata 
koko uskonnollisuutta vaan ainoastaan ”tiettyihin objekteihin kohdistuvaa hyväksy-
mis- ja hylkäämisdefenssiä”. Tamminen kuitenkin näkee, että asenneteoria sopii ni-
menomaan uskonnollisten katsomusten selittämiseen. Uskonnollisuudelle kokonai-
suutena ja sen psykologiselle tulkinnalle on asenteilla Tammisen mukaan keskeinen 
merkitys.48 
                                                          
44 Tamminen 1981, 11. 
45 Virkkunen 1975, 17. 
46 Nurmi – Tamminen 1975, 30–32.  
47 Tamminen 1981, 13. 
48 Tamminen 1981, 13. 
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Uskonnollisuuden sisällöllisessä määrittelyssä on usein lähdetty laajasta merkityk-
sestä, jolloin uskonnollisuuden erottuminen muista sieluntoiminnoista on käytännölli-
sesti lähes mahdotonta. Uskonnollisuutena voidaan pitää kaikkia elämän perimmäi-
seen tarkoitukseen liittyviä kysymyksiä. Tähän liittyen joidenkin tutkijoiden mukaan 
kaikki ihmisen toiminta on pohjimmiltaan uskonnollista, sillä se ilmaisee jollain ta-
valla hänen uskontoperspektiivinsä, hänen orientoitumisen elämän perimmäisiin ky-
symyksiin. Tällaisen ajattelun ongelmaksi muodostuu se, että sen avulla on vaikea 
erottaa uskonnollisuutta tai uskonnollista käyttäytymisestä muusta käyttäytymisestä.49 
Sosiologian professori Charles Y. Glockin ja yhteiskuntatieteiden professori Rodney 
Starkin useiden yhteiskuntatieteilijöiden esityksestä yhdistetty määritelmä uskonnosta 
kuuluu seuraavasti: 
Uskonto tai se, mitä yhteisöt pitävät pyhänä, sulkee piiriinsä symbolien, usko-
musten, arvojen ja tapojen institutionalisoidun järjestelmän, jonka keskipis-
teenä ovat elämän perimmäistä tarkoitusta koskevat kysymykset.50 
Glock ja Stark siis määrittelevät uskonnollisuuden tai uskonnon elämän perimmäistä 
tarkoitusperää käsitteleväksi ilmiöksi, mutta rajaavat sitä sisältämällä siihen pyhyyden 
kokemukset ja siitä kumpuavat symbolit, uskomukset, arvot ja tavat. 
Glock ja Stark erottavat uskonnollisuudesta viisi eri ulottuvuutta.  
1) Kokemuksellinen ulottuvuus 
Kaikki uskonnot pitävät sisällään odotuksia, että uskonnollinen henkilö aina-
kin joskus saavuttaa välittömän tiedon perimmäisestä todellisuudesta tai kokee 
uskonnollisia elämyksiä merkkinä perimmäisestä todellisuudesta tai kokee us-
konnollisia elämyksiä merkkinä persoonallisesta uskonnollisuudesta. Näille 
kokemuksille annettu merkitys kuitenkin vaihtelee eri uskonnoissa ja kristin-
uskonkin piirissä. Glockin ja Starkin teoriassa kokemuksellisen ulottuvuuden 
piirin kuuluvat tunteet ja kokemukset, jotka ihminen kokee yhteydeksi juma-
lalliseen olentoon, Jumalaan, viimeiseen tuonpuoleiseen todellisuuteen. Nämä 
kokemukset voivat sisällöltään ja syvyydeltään vaihdella suurestikin.  
 
2) Ideologinen ulottuvuus 
Ideologinen ulottuvuus pitää yksinkertaisimmillaan ajatuksen siitä, että uskon-
nollinen henkilö pitäytyy tietynlaisiin uskonkäsityksiin, katsomuksiin. Nämä 
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käsitykset vaihtelevat sisällöltään ei vain pelkästään eri uskontojen välillä vaan 
myös samankin uskonnollisen tradition piirissä. Glock ja Stark korostavat, että 
on tärkeää selvittää uskonkäsitysten sisällön lisäksi myös niiden merkitys yk-
silölle ja hänen elämälleen.  
 
3) Intellektuaalinen ulottuvuus 
Tämä ulottuvuus tarkoittaa Glockin ja Starkin mallissa nimenomaan uskonnol-
lista tietoa. Tästä ulottuvuudesta he käyttävätkin myös nimitystä uskonnollinen 
tieto. Tiedon määrän lisäksi siihen kuuluu myös se, millä tavoin tieto on omak-
suttu. Ideologinen ja intellektuaalinen ulottuvuus ovat lähellä toisiaan. On kui-
tenkin huomattava, ettei katsomus välttämättä seuraa tiedosta ja vastaavasti 
katsomus voi nojata hyvinkin vähäiselle tiedolle.  
 
4) Rituaalinen ulottuvuus eli hartauden harjoitus 
Tämä ulottuvuus pitää sisällään uskonnollisen toiminnan erilaiset muodot. 
Glock ja Stark jakavat sen kahteen pääosaan: yksityiseen hartauteen, johon 
kuuluvat muun muassa rukoileminen, Raamatun lukeminen ja mietiskely sekä 
julkiseen eli muodolliseen hartaudenharjoittamiseen, johon taasen sisältyvät 
muun muassa kirkossa käyminen ja sakramentteihin osallistuminen. Yhtä tär-
keää kuin tutkia uskonnon harjoittamisen muotoja ja määrää, on selvittää nii-
den merkitystä niihin osallistuville ihmisille.  
 
5) Seuraamuksellinen ulottuvuus 
Tässä ulottuvuudessa on kyse vaikutuksista, joita muilla uskonnollisuuden 
ulottuvuuksilla on ihmisen jokapäiväiseen elämään. Toisaalta siihen kuuluvat 
palkinnot, joita uskonto antaa ihmisen omaan elämään, joko välittömästi (esi-
merkiksi mielenrauha) tai tulevaisuudessa (esimerkiksi iankaikkinen elämä). 
Toisaalta taas on kyse suhtautumisesta toisiin ihmisiin, velvollisuuksista, joi-
den mukaan ihmisen tulee toimia. Tämä siis koskee lähinnä uskonnon eettisiä 
seuraamuksia.51 
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Glock ja Stark korostavat, että ulottuvuudet ilmenevät paljolti sisäkkäin. Tämän 
vuoksi esimerkiksi uskonnollisia kokemuksia voidaan tutkia vain uskonnollisuuden 
laajemmassa kontekstissa. Samoin esimerkiksi tietoa tai eettistä käyttäytymistä voi-
daan pitää uskonnollisuuden osa-alueina ainoastaan silloin, kun ne liittyvät uskonnol-
lisuuden muihin ulottuvuuksiin tai ovat seurausta ihmisen uskonnollisuudesta. Glock 
ja Stark katsovat ideologisen ulottuvuuden muodostavan uskonnollisuuden ytimen ja 
määräävän muita ulottuvuuksia.  
 
Tätä jakoa on pyritty todentamaan useissakin tutkimuksissa erilaisin tutkimusasetel-
min. Tekijät itsekin käyttivät tätä jaottelua tutkiessaan amerikkalaista hurskautta. Suo-
messa jaottelua ovat tutkimuksissaan käyttäneet mm. Osmo Koskelainen, Jouko Sihvo 
ja Kalevi Tamminen. Tutkimuksissa on yleensä todettu mainittujen ulottuvuuksien 
erottuvan selvästi toisistaan, mutta toisaalta taas niiden on havaittu korreloivan keske-
nään. Nimenomaan katsomusten, kokemusten ja hartauden on todettu liittyvän melko 
läheisesti toisiinsa. Vastaavasti taas uskonnollinen tieto on osoittautunut hankalaksi. 
Se ei ole useinkaan eriytynyt omaksi faktoriksi.52 
Rajatummissa määritelmissä uskonnollisuus on yleensä liitetty nimenomaan suhtee-
seen jumaluuteen/Jumalaan tai tuonpuoleisuuteen. Samoin uskonnollisuuden määritel-
mään on usein liitetty myös riippuvuuden kokeminen tai sitoutuneisuus. Sitoutunei-
suus on nähty erityisesti kristilliseen uskoon kuuluvana piirteenä. Kristillistä uskoa 
kuvataan sitoutuneisuutena, persoonallisena asennoitumisena. Kristillistä uskoa lei-
maa luottamus ja kuuliaisuus, jotka yhdessä kuvaavat uskon riippuvuutta siitä voi-
masta, jota usko kutsuu Jumalaksi.53 
Tamminen määrittelee lasten ja nuorten uskonnollista kehitystä tutkivassa tutkimuk-
sessaan uskonnollisuuden seuraavalla tavalla: 
Uskonnollisuus on yksilön persoonallisuudessa ja toiminnassa ilmenevää 
enemmän tai vähemmän tietoista riippuvuutta jumalallisesta/Jumalasta ja tuon-
puoleisesta.54 
Tammisen käyttämä määritelmä on ollut suosittu suomalaisten tutkijoiden piirissä, 
jotka ovat tutkineet nimenomaan nuorten uskonnollisuutta.55 
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53 Tamminen 1981, 15. 
54 Tamminen 1981, 16. 
55 Katso esim. Lumme ja Anttila. 
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Tässä tutkielmassa puhutaan nimenomaan kristinuskosta ja kristillisestä uskonnolli-
suudesta. Tutkielma ei varsinaisesti pyri olemaan psykologinen vaan enemmänkin ti-
lannekuvaus siitä, mihin seurakunnassa toimivat isoset uskovat ja miten sen uskon vai-
kutus näkyy heidän toiminnassaan. Varsinaista riippuvuuden aspekti ei siis ole tutkiel-
mani kannalta välttämätön. Määrittelen tässä tutkielmassa uskonnollisuuden käsitteen 
seuraavasti hiukan Tammista mukaillen: 
Uskonnollisuus on yksilön persoonallisuudessa ja toiminnassa ilmenevää tapojen, ar-
vojen, ajatusmallien ja uskomusten noudattamista, jotka heijastavat yksilön suhdetta 
ja asenteita Jumalaan ja kirkkoon. 
Kyseessä ei ole mikään kattava ja virallinen uskonnollisuuden määritelmä, vaan ky-
seinen määritelmä koskee vain tätä tutkielmaa ja on nimenomaan räätälöity kosketta-
maan kristillistä uskoa. Tutkielmassa ei ole tarkoitus kartoittaa isosten uskonnollisuu-
den alkuperää tai sen psykologisia aspekteja vaan pyrkiä selvittämään miten uskon-
nollisuus ilmenee isosten elämässä selkeästi kristillisten tapojen, arvojen, ajatusmal-
lien ja uskomusten kautta.  
Tutkielmassa käytetään termiä isonen, jolla viitataan seurakunnan nuortentoiminnassa 
mukana oleviin noin 15–19-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat käyneet tai ovat käymässä 
isoskoulutusta. Ei ole varsinaisesti oleellista erotella toisistaan nuoria, jotka ovat jo 
käyneet isoskoulutuksen ja niitä, joilla se on vasta kesken. Tutkielmassa ei myöskään 
erotella niitä, jotka ovat toimineet isosina rippikoulussa ja niitä, jotka ovat toimineet 
isosina varhaisnuorten leireillä, sillä molempia kutsutaan isosiksi ja heidän toimenku-
vansa ovat riittävän samankaltaiset. 
Kirkon ja uskon sanakirja määrittelee isosen seuraavalla tavalla: 
Isonen tarkoittaa rippikoulun ryhmänohjaajaa. Isoset ovat rippikoululaisia vuoden tai 
pari vanhempia nuoria, jotka ovat saaneet tehtäväänsä valmennuksen seurakunnassa. 
Isoset toimivat rippikouluissa omien ryhmiensä vetäjinä. He osallistuvat rippikoulun 
jumalanpalvelusten ja hartaushetkien valmisteluun, avustavat rippikouluopetuksessa 
sekä organisoivat vapaa-ajan toimintaa.56 
Isosesta on aikaisemmin käytetty termiä ryhmänohjaaja, mutta nykyään myös viralli-
sissa yhteyksissä käytetään termiä isonen, joka on epävirallisena terminä ollut käytössä 
kauan. Isonen-termi kuvaakin hyvin isosen tehtävää: suhteessa rippikoululaiseen hän 
on isompi ja toisaalta taas deminutiivi, eli pienennysmuoto, kuvaa isosen pienuutta – 
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uskonnon, kokemuksen ja viisauden määrässä hänellä on oikeus olla keskenkasvui-
nen.57 
2.6. Aikaisempi tutkimus 
 
Tamminen on 1970- ja 1980-luvuilla tutkinut laajasti lasten ja nuorten uskonnollista 
kehitystä ja uskonnollisia kokemuksia seurantatutkimuksessaan. Tamminen käyttää 
tutkimuksessaan Glockin ja Starkin esittämää uskonnollisuuden viiden ulottuvuuden 
mallia.58 Tutkimuksessaan Tamminen toteaa uskonnollisen toiminnan aktiivisuuden 
vähentyvän iän myötä sekä yksityisessä, että julkisessa hartaudenharjoituksessa. Tam-
misen mukaan on myös selkeää, että tytöt ovat poikia aktiivisempia uskonnollisen toi-
minnan alueella kaikissa ikävaiheissa. Tamminen näkee uskonnollisella toiminnalla 
selkeän yhteyden vanhempien uskonnollisuuteen. Tyttöjen ja poikien ero tulee esille 
myös uskonnollisten kokemusten yhteydessä.59 
Uskonnonpedagogiikan dosentti Kati Niemelä on tutkinut paljon rippikoulua ja sen 
vaikuttavuutta ja merkitystä. Niemelän tutkimukset käsittelevät laajasti rippikouluun 
osallistumisen motiiveita, sille asetettuja odotuksia, rippikoulun vaikutusta asenteisiin 
ja nuorten tyytyväisyyttä rippikouluun.60 Keskityn kuitenkin tässä käsittelemään vain 
omaa tutkimuskysymystäni lähellä olevaa osioita, joissa Niemelä käsittelee isosten us-
konnollisuutta ja asenteita sekä isoskoulutukseen osallistumista ja sen merkitystä. Nie-
melän tutkimuksen mukaan valtaosa isosista suhtautui kristinuskoon hyvin tai melko 
myönteisesti. Noin kolmasosa vastaajista piti itseään uskovaisena ja yli puolet vastaa-
jista katsoi uskovansa Jumalaan, mutta eivät kuitenkaan pitänyt itseään uskovaisena. 
Niemelän mukaan tamperelaiset isoset eroavat muista ikäisistään selvästi vakaammin 
kristinuskon uskomuksia totena pitävinä.61  
Isoskoulutuksen käyneiden keskuudessa suhde uskoon ja seurakuntaan on läheisempi 
ja tärkeämpi kuin niiden nuorten keskuudessa, jotka eivät ole osallistuneet isoskoulu-
tukseen. Nämä nuoret myös kokevat suhteensa Jumalaan muuttuneen niin rippikou-
lussa kuin rippikoulun jälkeen useammin läheisämmäksi ja tärkeämmäksi kuin ne, 
jotka eivät osallistuneet isoskoulutukseen.62 Isosena toimineista reilu puolet (57 %) 
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kertoi viisi vuotta rippikoulun jälkeen uskovansa Jumalaan. Vastaavasti niistä, jotka 
eivät olleet lähteneet mukaan isoskoulutukseen viisi vuotta rippikoulun jälkeen lähes 
joka toinen (42 %) kertoi uskovansa Jumalaan. Niemelän mukaan isoseksi lähtee myös 
nuoria, joilla on varsin ohut suhde kristinuskoon jo isoskoulutuksen alussa.63 
Tutkija Jouko Porkka on tutkinut isoseksi haluamisen motiiveja ja odotuksia. Porkka 
pyrki tutkimuksessaan selvittämään miksi nuoret lähtevät mukaan isostoimintaa ja mi-
ten heitä voitaisiin tyypitellä heidän motivaatio-orientaationsa perusteella.64 Porkan 
mukaan isosten tärkeimmät motiivit ja odotukset liittyivät altruismiin ja yhteenkuulu-
vaisuudentunteeseen. Hengellisyyteen ja teologisen tiedon oppimiseen liittyvät motii-
vit jakoivat isosjoukkoa: osa koki nämä hyvin tärkeäksi ja osa oli näitä kohtaan varsin 
välinpitämätön. Porkan tutkimuksessa isosten uskonnolliset motiivit ja odotukset oli-
vat yleisempiä kuin Niemelän tekemässä tamperelaisnuorten pitkittäistutkimuksessa. 
Maaseudun pienten seurakuntien isosten vastauksissa uskonnolliset motiivit korostui-
vat enemmän kuin suurten kaupunkiseurakuntien isosten vastauksissa.65 
Nuorten uskonnollisuudesta on tehty myös useita pro gradu -töitä. Viittaan tässä yh-
teydessä vain niihin, jotka käytännön mahdollisuuksien vuoksi ovat käytettävissäni ja 
jotka koen oman tutkimuskysymykseni asettelun vuoksi olennaisiksi. Leena Lumme 
on tutkinut vuonna 1984 pro gradu -työssään Helsingin seurakuntanuorten uskonnol-
lisuutta, sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän mukaantuloonsa seurakunnalliseen 
nuorten toimintaan ja nuoren seurakunnan nuorisotyöhön kohdistamia odotuksia.66 
Lumme käyttää osittain samoja mittareita Tammisen kanssa ja tukeutuu Tammisen 
määritelmään uskonnollisuudesta. Myös Lumme käyttää tutkimuksessaan Glockin ja 
Starkin esittämää viiden ulottuvuuden mallia.67 Lumpeen mukaan nuorten voimakkain 
motiivi seurakunnan toimintaan osallistumisessa oli halu olla toisten nuorten parissa.68 
Uskonnollisuuden eri osa-alueiden välisiä yhteyksiä tarkasteltaessa Lumme havaitsi, 
että uskonnollisilla kokemuksilla oli voimakas yhteys kristillisten katsomusten sekä 
Jumalaan turvautumisen että kristinuskon ainutlaatuisuuden ja Raamatun auktoriteetin 
perusulottuvuuden kanssa.69 
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Harry Anttila on tutkinut pro gradu -työssään Roihuvuoren seurakunnassa vuosina 
1983–1992 rippikoululeireillä ryhmänjohtajina toimineiden nuorten kokemuksia ryh-
mänjohtajana toimimisesta, heidän uskonnollisuuttaan ja kokemuksen ja uskonnolli-
suuden välisiä yhteyksiä. Myös Anttila yhtyy Kalevi Tammisen määritelmään uskon-
nollisuudesta ja myös hänellä on käytössä Glockin ja Starkin uskonnollisuutta käsitte-
levät tutkimukset. Anttila on valinnut uskonnollisuuden osa-alueiksi 1. Uskomukset 
tai katsomukset, 2. Sitoutuneisuus, 3. Tunteet, 4. Toiminta, 5. Seuraamuksellisuus.70 
Anttilan mukaan ryhmänjohtajat kokivat tehtävistään mielekkäimmäksi vapaa-ajan 
vieton muiden ryhmänjohtajien kanssa ja keskustelut muiden ryhmänjohtajien ja vetä-
jien kanssa. Vähiten mielekkäitä tehtäviä olivat hartauksien suunnittelu ja toteutus 
sekä Raamattutyöskentelyn ohjaaminen.71 Positiivisimmin ryhmänjohtajuudella oli 
vaikutuksia uskonnollisten asioiden pohtimiseen ja uskonnollisista asioista keskuste-
lemiseen.72  
 Kristinuskon opettaman Jumalan olemassaoloon Anttilan tutkimuksen mukaan il-
moitti uskovansa 58 % prosenttia vastaajista. 78 % vastaajista oli tuntenut Jumalan 
varsin usein tai muutaman kerran erityisen läheiseksi ja Raamattua ilmoitti lukevansa 
päivittäin, tai lähes joka päivä 21 % vastaajista. Jumalanpalveluksessa ilmoitti käy-
vänsä lähes joka sunnuntai tai noin kerran kuussa 33 % vastaajista. Anttilan tutkimuk-
sessa vastaajien uskonnollisuutta ja uskonnon harjoittamista koskevat prosentit ovat 
korkeammat kuin Lumpeen tutkimuksessa. Anttilan mukaan toimiminen ryhmänjoh-
tajana rippikoulussa on selkeämpi uskonnollinen kannanotto kuin mukanaolo seura-
kuntanuorten toiminnassa. Anttila arvelee, että ryhmänjohtajana toimiminen vaatii pe-
rustellumpaa henkilökohtaista vakaumusta.73 
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3.  TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 
3.1. Tutkimustehtävä 
 
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää isosten uskonnollisuutta. Erityisesti tässä 
tutkimuksessa paneudutaan Kontiolahden seurakunnassa toimivien ja toimineiden 
isosten uskonnollisuuteen. Tutkielmassa pyritään selvittämään isoseksi hakeutumisen 
motiiveita, uskonnon kokemuksellisuutta, yksityisen ja julkisen hartauden harjoittami-
sen määrää ja sitä, missä määrin kristinuskon voidaan nähdä vaikuttavan yksilön asen-
teisiin ja ajatuksiin. Jaottelu myötäilee Glockin ja Starkin muotoilemaa uskonnollisuu-
den viiden ulottuvuuden teoriaa. 
Kyselylomakkeessani olen käyttänyt osittain samoja kysymyksiä, joita Niemelä on 
käyttänyt pitkäaikaistutkimuksessaan rippikoulun merkityksestä ja vaikuttavuudesta74 
sekä osittain myös samoja kysymyksiä, joita Niemelä on käyttänyt tutkiessaan rippi-
koulun laatua ja vaikuttavuutta75. Tämä mahdollistaa niiltä osin vertailun Niemelän 
tuloksiin.  
Tutkimuskysymykseni on: 
 Isosten uskonnollisuus Kontiolahden seurakunnassa. 
Tästä kysymyksestä nousee seuraavia kysymyksiä: 
 Miksi nuoret hakeutuvat isoseksi? 
 Kuinka aktiivisia nuoret ovat yksityisessä ja julkisessa hartau-
denharjoituksessa? 
 Millä tavalla nuoret uskovat kristinopin peruskohtiin? 
 Millä tavalla kristinuskon voidaan nähdä vaikuttavan nuoren 
asenteisiin ja ajatuksiin? 
  
3.2. Tutkimuksen aineisto 
 
Tutkimuksen aineisto koostuu Kontiolahden seurakunnan isoskoulutettaville ja jo 
isosena toimineille teettämästäni kyselystä. Kysely on teetetty nuorille sekä nuortenil-
lan, minikirkon että isoskoulutuksen yhteydessä alkuvuodesta 2015. Olin itse paikalla 
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teettämässä kyselyä. Kaikki vastaajat vastasivat kyselyyn anonyymisti. Kyselyyn vas-
tasi 56 nuorta, joista 11 jo isosena toimineita ja 45 isoskoulutuksessa olevia.  
Kyselyyn vastanneista 35 (noin 63 %) oli tyttöjä ja 19 (noin 34 %) oli poikia. Kaksi 
vastaajista oli jättänyt sukupuolta koskevan kysymyksen tyhjäksi. Vastaajista 44 (noin 
79 %) oli vuonna 1999 syntyneitä, mikä on ymmärrettävää, sillä valtaosa vastaajista 
oli isoskoulutuksessa olevia nuoria. Yksi isoskoulutuksessa olevista nuorista oli 
vuonna 1998 syntynyt. Vanhemmista isosista neljä oli vuonna 1997 syntyneitä ja seit-
semän vuonna 1996 syntynyttä.  Vastaavasti ensimmäisen vuoden isosia eli isokoulu-
tettavia oli 45 ja kolmannen vuoden isosia neljä ja neljättä vuotta isosena toimivia 
seitsemän. Toisen vuoden isosia kyselyyn vastanneista ei ollut yksikään.  
45 vastaajaa kertoi, ettei ollut ollut kertaakaan leirillä isosena. Yllättävää tässä oli se, 
että yksi isoskoulutuksessa oleva ilmoitti toimineensa yhdellä leirillä isosena ja vas-
taavasti taas yksi kolmannen vuoden isonen, ettei hän ollut toiminut yhdelläkään lei-
rillä isosena. Vanhemmilla isosilla leirien määrä vaihteli yhdestä leiristä kymmeneen 
leiriin. Kyselyssä ei erikseen ollut eritelty oliko kyseessä varhaisnuortenleirit vai rip-
pileirit.  
Isosena jo toimineita nuoria oli vaikeampi tavoittaa, sillä Kontiolahdessa ei järjestetä 
mitään erityisesti isosina jo toimineille spesifioitua toimintaa. Isoskoulutettavat oli 
helpompi saada kiinni suuremmassa määrin isoskoulutuksessa. Isoskoulutukseen Kon-
tiolahdella osallistuu noin 60 nuorta, joista 45 (75 %) oli paikalla isoskoulutuksessa ja 
vastasi kyselyyni. Kyselylomake vastasi luonteeltaan informoitua kyselyä. Menin itse 
paikalle kertomaan tutkimuksen tarkoituksesta, selostin kyselyä ja vastasin esille nou-
seviin kysymyksiin.76 
3.3. Tutkimusmetodi ja aineiston analyysi 
 
Tutkimusaineisto koostuu sekä tilastollisesti luokittuvasta aineistosta, että aineistosta, 
jonka käsittelyssä on tarkoituksenmukaista käyttää laadullisia aineiston käsittelyme-
netelmiä. Tilastollisen merkitsevyyden tasoina käytetään seuraavia: erittäin merkit-
sevä (p≤0,001), merkitsevä (p≤0,01) ja melkein merkitsevä (p≤0,05). Tilastolliset ana-
lyysit suoritettiin SPSS tilasto-ohjelmaa käyttäen. Menetelminä käytettiin suoria ja-
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kaumia, prosenttilukuja ja Khiin neliö-testiä. Taustamuuttujana käytettiin vain suku-
puolta, sillä ikäjakauma ja leirikokemus eivät olisi tuottaneet luotettavia tuloksia jo 
isosena toimineiden vastaajien vähyyden vuoksi. 
Laadullisia kysymyksiä käsitellessäni käytän teoriasidonnaista analyysia. Tässä me-
todissa on tietynlaisia teoreettisia kytkentöjä, jotka eivät kuitenkaan suoraan pohjaudu 
teoriaan. Analyysissa analyysiyksiköt valitaan aineistoista, mutta aikaisempi tieto oh-
jaa tai auttaa analyysia. Aikaisemman tiedon merkitys ei kuitenkaan ole teoriaa tes-
taava.77 Metodiani voisi osittain pitää myös teorialähtöisenä analyysina, sillä kysely-
lomaketta rakentaessani olen käyttänyt hyödykseni Glockin ja Starkin uskonnollisuu-
den mallia. Tutkielmani nojaa osittain tähän teoriaan, mutta ei varsinaisesti pyri tes-
taamaan tai todentamaan kyseistä teoriaa, kuten teorialähtöiselle analyysille olisi tyy-
pillistä.78 
Tässä tutkielmassa en varsinaisesti pyri osoittamaan Glockin ja Starkin teorian päte-
vyyttä tai epäpätevyyttä, vaan olen käyttänyt teoriaa hyväkseni laatiessani kyselylo-
makettani ja analysoidessani sitä. Jätän kuitenkin pois intellektuaalisen ulottuvuuden 
suoranaisen käsittelyn, sillä kuten aiemmin on todettu, sen erottaminen muista ulottu-
vuuksista on vaikeaa, eikä varsinainen pyrkimykseni ole testata isosten uskonnollista 
tietämystä. Jaottelen kyselylomakkeeni suljetut ja avoimet kysymykset siis Glockin ja 
Starkin esittämiin neljään ulottuvuuteen, jotta vastausten käsitteleminen olisi jäsennel-
lympää. Mahdollisuuteni olisi myös käyttää asennetutkimuksissa käytettyä niin kut-
suttua kolmen komponentin mallia, jossa asenteet jaetaan tieto-, tunne-, ja toiminta-
puoleen. Koen kuitenkin, että Glockin ja Starkin malli on monipuolisempi ja mahdol-
listaa parempien tutkimustulosten saamisen. 
3.4. Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimuksella pyritään aina mahdollisemman korkeaan luotettavuuteen eli pyritään 
parhaalla mahdollisella tavalla kuvaan tutkimuksen kohteena olevia tutkimusyksilöitä. 
Tämän tutkielman kannalta on tärkeää nostaa esille muutamia luotettavuuteen vaikut-
tavia seikkoja. Kyselyyn osallistuneiden nuorten lukumäärä oli suhteellisen pieni. Vas-
taavasti suurin osa osallistujista oli isoskoulutuksessa olevia nuoria, eikä varsinaisesti 
isosena toimineita. Tämä ei varsinaisesti laske tutkimuksen luotettavuutta, sillä tutki-
                                                          
77 Tuomi – Sarajärvi 2002, 98. 
78 Tuomi – Sarajärvi 2002,99. 
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muskysymys pitää sisällään myös isoskoulutuksessa olevat nuoret, mutta estää kuiten-
kin varsinaisen vertailun koulutettavien ja isosena jo toimineiden välillä. Vastaavasti 
kyseinen seikka myös voi luoda virhemarginaalin vertailtaessa tuloksia Niemelän te-
kemän tutkimuksen tuloksiin, sillä Niemelän vastaajat olivat jo leirillä toimineita 
isosia.  
Kyselylomake oli myös suhteellisen pitkä (7 sivua). Joissain tapauksissa keskittymisen 
puute on voinut heikentää vastausten laatua. Tämä näkyy muun muassa siinä, että jois-
sain tapauksissa ensimmäisen kolmen sivun kysymyksiin on vastattu huolellisesti ja 
sen jälkeen muihin kysymyksiin on jätetty vastaamatta tai vastaavasti on monivalinta-
kysymyksissä jokaisessa kohdassa ympyröity vaihtoehto ”en osaa sanoa”. On kuiten-
kin vaikea arvioida missä kohtaa keskittyminen on herpaantunut ja missä kohtaa ky-
symykset on koettu liian haastaviksi, joten kaikki lomakkeet ovat kuitenkin luettu 
osaksi aineistoa.  
Lomakkeeseen vastattiin anonyymisti. Tällä voi olla sekä tutkielman luotettavuutta li-
sääviä, että heikentäviä seurauksia. Anonyymisti vastaaminen antaa mahdollisuuden 
vastata totuudenmukaisesti ilman tunnistettavuutta, mutta samalla antaa myös mah-
dollisuuden vastata huolimattomasti, koska vastausta ei voi jäljittää vastaajaan.  
Tilanteet, joissa nuoret vastasivat lomakkeeseen, eivät vaikuta merkittävästi tutkimuk-
sen luotettavuuteen, sillä nuorten osallistuminen kyselyyn oli vapaaehtoista, joskin 
nuoret varmasti kokivat, varsinkin isoskoulutuksen yhteydessä, painetta vastata lo-
makkeeseen. Kuitenkaan suurimmasta osasta lomakkeiden vastauksista ei voi päätellä, 
että niihin olisi vastattu jollain muulla tavalla kuin rehellisesti. 
Kyselyyn vastanneiden nuorten lukumäärän ollessa suhteellisen pieni, ei tuloksi voida 
varsinaisesti yleistää koskemaan laajemmalti isosia. Kuitenkin Kontiolahden seura-
kunnan mittakaavassa otanta oli sellainen, että sen voidaan katsoa edustavan merkit-
tävästi erityisesti Kontiolahden seurakunnan isoskoulutukseen osallistuvien uskonnol-
lisuutta ja pienissä määrin jo isosena toimineiden uskonnollisuutta. 
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4. MOTIIVIT JA USKONNOLLISUUS 
 
4.1. Isoseksi hakeutumisen motiivit 
  
Kontiolahden seurakunnan isosia motivoi osallistumaan isostoimintaan selkeä halu 
päästä mukaan leirille. Kuviosta yksi on nähtävissä, että 93 prosenttia vastaajista piti 
haluaan päästä leirille erittäin tai melko tärkeänä motiivina isoskoulutukseen hakeutu-
miselle. Oman rippikoulun myönteisyys vaikutti erittäin tai melko paljon 95 prosen-
tille vastaajista.  Myös sekä Porkan isosten motiiveja käsittelevässä tutkimuksessa että 
Niemelän tutkimuksessa tulokset osoittavat, että tärkeimpiä syitä nuorille isoseksi ha-
keutumiseen on nimenomaan halu päästä leirille. Toinen vaikuttavimmasta tekijöistä 
edellä mainituissa tutkimuksissa oli myös selkeästi oman rippikoulukokemuksen 
myönteisyys.79 
 
Kuvio 1. Isoseksi hakeutumisen motiivit Kontiolahden seurakunnassa (N=56). 
                                                          
79 Niemelä 2002, 85–86; Porkka 2009, 317. 
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Kontiolahtelaisista isosista 98 prosenttia piti sitä, että he olivat kuulleet myönteistä 
isosena toimimisesta erittäin tai melko tärkeänä vaikuttimena heidän isosena toimimi-
selleen. 93 prosenttia taas koki, että heidän halunsa tietää, millaista isosena toimiminen 
on, vaikutti erittäin tai melko paljon heidän motiiveihinsa. Uusien ystävien saaminen 
näyttäisi myös olevan tärkeä motiivi. 93 prosenttia vastaajista koki sen vaikuttaneen 
heidän päätökseensä erittäin tai melko paljon. Kavereiden mukaan lähtemisen vaikutus 
näkyi myös vastauksissa, joskaan ei aivan yhtä selkeästi. 70 prosenttia vastaajista piti 
erittäin tai melko merkityksellisenä sitä, että heidän kaverinsa lähtivät mukaan isos-
koulutukseen. Niemelän tutkimuksessa vain 60 prosenttia vastaajista koki uusien ys-
tävien saamisen vaikuttaneen paljon tai melko paljon heidän isoseksi hakeutumi-
seensa.80 Omien kavereiden vaikutus näkyi Niemelän tutkimuksessa vain joka neljän-
nelle isoseksi lähteneellä.81 
Jonkun henkilön kannustus oli ollut tärkeää noin joka toiselle kontiolahtelaisella 
isoselle. Jonkin verran sillä oli ollut merkitystä joka kolmannelle isoselle. 41 prosenttia 
vastaajista koki halun saada vastauksia elämän tärkeisiin kysymyksiin erittäin tai 
melko tärkeäksi. Kolmas osa (32 %) vastaajista taas koki, että sillä oli vähän tai ei 
lainkaan merkitystä. 
Uskonnolliset motiivit ja odotukset jakoivat selkeämmin vastaajia. 41 prosenttia piti 
erittäin tai melko tärkeänä motiivina halua kertoa uskonasioista muille. 25 prosenttia 
vastaajista piti tätä vain vähän tai ei lainkaan tärkeänä. Halu saada omalle uskolle vah-
vistusta nousi erittäin tai melko tärkeäksi 33 prosentille vastaajista. Vastaavasti 33 pro-
senttia piti tätä vain vähän tai ei lainkaan tärkeänä. Myös Porkan tutkimuksessa tultiin 
samankaltaisiin tuloksiin. Porkan mukaan kolmasosalla isosista ne vaikuttivat isoseksi 
hakeutumiseen, mutta neljällä isosella kymmenestä vain vähän tai ei lainkaan.82 
Vähiten vaikutusta oli tekemisen puutteella. 64 prosenttia kontiolahtelaisista isosista 
ilmoitti, että väite ”ei ole muutakaan tekemistä tarjolla” ei vaikuttanut lainkaan heidän 
päätökseensä isosena toimimiselle. Vain 14 prosenttia piti tätä seikkaa erittäin tai 
melko tärkeänä. 
Tyttöjen ja poikien isoseksi osallistumisen syissä ei ollut havaittavissa tilastollisesti 
merkittäviä eroja.  
                                                          
80 Niemelä 2002, 84. 
81 Niemelä 2002, 85. 
82 Porkka 2009, 321–322. 
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Sekä Porkan, Niemelän, että Anttilan tutkimukset toteavat, että isoseksi lähtemisen 
motiiveista korostuvat selkeästi sosiaaliset motiivit uskonnollisia motiiveja enem-
män.83 Samanlaiseen tulokseen voi päätyä myös tarkastellessa Kontiolahden seurakun-
nan isosten ja isoskoulutettavien vastauksia. 
Vertailtaessa isosena toimimiskertojen vaikutusta motiiveihin ja odotuksiin Porkka ha-
vaitsi, että kokeneilla isosilla korostuu uskonnollinen motivaatio ja odotukset. Nieme-
län tutkimuksessa saatiin samankaltainen havainto, jonka mukaan uskonnollisesti 
orientoituneet isoset todennäköisesti jatkavat isosina muita pidempään.84 Samankal-
taista tulosta ei varsinaisesti voi päätellä Kontiolahden seurakunnan isosista, mutta ky-
selyyn vastanneista jo isosena toimineet muodostivat niin pienen joukon, ettei sen suh-
teella voida varsinaisesti tehdä pitäviä oletuksia. 
Niemelä on tutkimuksessaan luokitellut isoset orientaationsa perusteella neljään eri 
tyyppiin:  
1) Aktiivisesti orientoituneet isoset, joilla on isostoimintaa kohtaan korkeat niin 
sosiaaliset ja toiminnalliset odotukset. He ovat tyytyväisiä isosena ja todennä-
köisimmän haluavat toimia isosena myös uudelleen.  
2) Sosiaalisesti orientoituneet isoset, jotka odottavat ryhmänohjaajana toimimi-
selta ennen kaikkea hauskaa toimintaa yhdessä muiden kanssa. Nämä isoset 
suhtautuvat kristinuskoon kaikkein välinpitämättömimmin.  
3) Uskonnollisesti orientoituneet isoset, joiden odotuksissa korostuvat uskonnol-
liset odotukset. He haluavat rippikoulun myötä vahvistusta uskolleen ja halua-
vat kertoa uskonasioista muille. 
4) Passiivisesti orientoituneet isoset, joilla ei ole isostoiminnalle selkeitä odotuk-
sia. He haluavat isoseksi, koska oma rippikoulu oli myönteinen kokemus ja he 
haluavat kokea sen uudestaan.85 
Vertailtaessa Niemelän tuloksia eri isosryhmien välillä(aktiiviset 37 %, sosiaaliset 
36 %, uskonnolliset 15 % ja passiiviset 11 %) voidaan todeta jakauman myös Kon-
tiolahden seurakunnan isosten kohdalla mukailevan suunnilleen näitä lukemia. 
Nuoren psykologisen kehityksen kannalta on luonnollista, että isoset kokevat sosiaa-
liset syyt kaikkein tärkeimmäksi motiiviksi isostoimintaan osallistumiselle. Kuten 
                                                          
83 Anttila 1993; Niemelä 2002; Porkka 2009. 
84 Niemelä 2007, 122–12; Porkka 2009, 323. 
85 Niemelä 2002, 178–179. 
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aiemmin on eri kehitysteorioissa esitetty, nuoruuteen kuuluu oman identiteetin etsimi-
nen ja uusien sosiaalisten suhteiden luominen. Isostoiminnassa nuori kohtaa saman 
ikäisiä ihmisiä, joista hän saa vertaistukea ja joiden kautta hän voi myös määritellä 
omaa identiteettiään ja minuuttaan. 
 
4.3 Suhtautuminen kristinuskoon  
 
Kontiolahtelaiset isoset ovat kristinuskoon hyvin tai melko myönteisesti suhtautuvia 
(katso kuvio 2).  Noin kolmasosa (30 %) vastaajista ilmoitti että heidän suhtautumi-
sensa kristinuskoon tällä hetkellä on hyvin myönteinen.  Melko myönteiseksi suhtau-
tumistaan kuvasi 43 prosenttia. Näin vastanneista 30 prosenttia oli poikia, 63 prosent-
tia tyttöjä ja kaksi vastaajista ei ollut määritellyt sukupuoltaan.  
Vastaajista 25 prosenttia arvioi, ettei suhtautuminen ollut myönteinen eikä kielteinen. 
Näistä vastanneista kolmas osa oli poikia ja loput tyttöjä. Vain yksi vastaaja oli mää-
ritellyt suhtautumisensa kristinuskoon tällä hetkellä melko kielteiseksi. Yksikään vas-
taaja ei ollut arvioinut suhtautumistaan hyvin kielteiseksi.Niemelän rippikoulun laatua 
ja vaikuttavuutta tutkivassa tutkimuksessa isoset suhtautuivat jonkin verran myöntei-
semmin kristinuskoon kuin kontiolahtelaiset isoset.86 
 
Kuvio 2. Isosten suhtautuminen kristinuskoon Kontiolahden seurakunnassa (N=56). 
                                                          
86 Niemelä 2002, 156. 
Hyvin myönteinen 30 % Melko myönteinen 43%
Ei myönteinen eikä kielteinen 25 % Melko kielteinen 2 %
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4.4. Oman uskonnollisuuden määrittely 
 
Kontiolahtelaisia isosia pyydettiin määrittelemään omaa uskonnollisuuttaan (katso ku-
vio 3). Noin 13 prosenttia vastaajista määritteli itsensä uskovaiseksi. 46 prosenttia 
isosista katsoi uskovansa Jumalaan, muttei kuitenkaan pitänyt itseään uskovaisena. 
Uskovainen terminä voi saada nuorissa aikaan negatiivisia mielleyhtymiä, mikä voi 
selittää sen, ettei useampi nuorista määritellyt itseään uskovaiseksi, vaikka suurin osa 
vastaajista katsoi kuitenkin uskovansa Jumalaan.  
Kontiolahtelaisista isosista 29 prosenttia ei tiennyt uskooko Jumalaan vai ei. Kolmas-
osa näin vastanneesta oli poikia ja loput tyttöjä. 11 prosenttia epäili Jumalan olemas-
saoloa ja yksi vastaajista ei uskonut Jumalan olemassaoloon.  
Vastanneista 63 prosenttia pojista määritteli itsensä joko uskovaiseksi tai kokivat us-
kovansa Jumalaan, vaikkeivat pitäneetkään itseään uskovaisena. Tyttöjen vastaava 
määrä oli 55 prosenttia. Myös Niemelän tutkimuksen mukaan pojat olivat tyttöjä to-
dennäköisemmin kristinuskoon myönteisesti suhtautuvia.87 
Niemelän pitkäaikaistutkimuksessa88 isoskoulutukseen osallistuneista ja isosena toi-
mineista 17 prosenttia arvioi viisi vuotta rippikoulun jälkeen itseään uskovaiseksi ja 
Jumalaan uskoviksi, mutta ei uskovaisiksi itsensä määritteli noin 40 prosenttia.89  
Nuorten aikuisten ikäryhmästä enää 15 prosenttia suomalaisista uskoo kristinuskon 
opettamaan Jumalaan, joten voidaan katsoa että isoset selkeästi erottuvat ikäisistään 
vakaammin kristinuskon Jumalaan uskovina.90 Samaa ajatusta tukee myös Niemelän 
tutkimus, jossa vertailukohtana on käytetty Gallup Ecclesiastacaa vuodelta 1999. Kai-
ken kaikkiaan Niemelän tutkimuksessa itseään uskovaisena pitävien tai Jumalaan us-
kovien, muttei uskovaisena itseään pitävien lukumäärät olivat suurempia. Tätä voi 
osittain selittää se, että Niemelän otanta oli laajempi. 
                                                          
87 Niemelä 2002, 156. 
88 Niemelä 2007. 
89 Niemelä 2007, 182.  
90 Haastettu kirkko 2011, 43.  
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Kuvio 3. Isosten näkemys omasta uskostaan Jumalaan Kontiolahden seurakunnassa (N=56). 
  
Olen uskovainen 13 % Uskon Jumalaan, mutten  ole uskovainen 46 %
En oikein tiedä uskonko Jumalaan vai en 28 % Epäilen Jumalan olemassaoloa 11 %
En usko Jumalan olemassaoloon 2 %
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5. KOKEMUKSELLINEN ULOTTUVUUS 
 
5.1 Uskonnollinen kokemus uskontopsykologian näkökulmasta 
 
Kognitiivisessa uskontotieteessä on pitkä perinne tutkimuksessa, jossa ihmisen uskon-
nollista elämää lähestytään perustaltaan emotionaalisena, uskonnollisten kokemusten 
näkökulmasta. Usein näissä tutkimuksissa on ollut lähtökohtana oletus jostain erityi-
sestä ”uskonnollisesta kokemuksesta”, jonka ytimessä on jokin ei-käsitteellinen tun-
netila. 1980-luvulla alettiin kuitenkin korostaa rakkauden tai syyllisyyden kaltaisten 
”korkeampien” kognitiivisten prosessien merkitystä uskonnollisessa kokemuksessa.91 
Uskonnollisten kokemusten tutkimisessa on käytetty myös lähestymistapaa, jossa tut-
kitaan minkä tahansa inhimillisen kokemuspiiriin kuuluvien emootioiden osuutta us-
konnollisissa ilmiöissä ja prosesseissa. Kognitiivisen näkemyksen mukaan mistä ta-
hansa kokemuksesta voi tulla uskonnollinen, jos kokija liittää sen uskonnollisena pi-
tämäänsä kohteeseen. Tällöin uskonnollinen kokemus määritellään miksi tahansa tun-
netilaksi, johon liittyy uskonnolliseen perinteeseen kuuluvia representaatioita. Glockin 
ja Starkin teoria voidaan luokitella tämän lähestymistavan piiriin.92 
Glockin ja Starkin teorian mukaan uskonnolliset kokemukset koostuvat kaikista niistä 
tunteista, havainnoista ja aistimuksista, joihin yksilö tai yhteisö kokee liittyvän jonkin-
laisen yhteyden yliluonnolliseen agenttiin. Kokemukset, joita eri uskonnoissa tai eri 
yksilöiden kokemuksissa pidetään oikeina uskonnollisina kokemuksina vaihtelevat 
laajasti. Joka tapauksessa kaikissa uskonnoissa annetaan jonkin verran arvoa subjek-
tiiviselle uskonnolliselle kokemukselle merkkinä henkilökohtaisesta uskonnollisuu-
desta.93 
Glock ja Stark jakavat uskonnolliset kokemukset neljään eri ryhmään. He puhuvat us-
konnollisesta kokemuksesta a) kiinnostuksena, joka ilmenee uskon kaipauksena ja elä-
män tarkoituksen etsimisenä, b) tietoisuutena jumaluuden todellisuudesta; tämä voi 
ilmetä esimerkiksi voimakkaana kääntymiskokemuksena tai tyynenä Jumalan koke-
                                                          
91 Ketola 2008, 92–93. 
92 Ketola 2008, 100. 
93 Glock–Stark 1965, 20. 
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misena luonnon kauneudessa, c) luottamuksena tai uskona, jolla nimenomaan kristin-
uskossa on ensisijainen asema sekä d) pelkona, jolla taasen kristinuskossa ei ole samaa 
merkitystä kuin esimerkiksi islaminuskossa.94 
Modernin evolutiivisen tutkimuksen näkökulmasta emootioita voidaan tarkastella 
osina käyttäytymisen säätelyyn kehittyneitä psykologisia mekanismeja. Eräs eniten 
tutkittu psykologinen mekanismi on kiintymysjärjestelmä, jonka tehtävänä on luoda ja 
säilyttää siteitä itselle merkittäviin ihmisiin. Tätä teoriaa on alettu soveltaa myös us-
konnon tutkimukseen. Yhdysvaltalaisen uskontopsykologi Lee A. Kirkpatrickin mu-
kaan jumalat toimivat monissa uskonnoissa kiintymyksen kohteina. Hänen mukaansa 
ihmisen jumalaa koskevassa ajattelussa on selkeästi nähtävissä kaikki kiintymysjärjes-
telmän piirteet. Teorian mukaan kiintynyt ihminen etsii hoitajan läheisyyttä erityisesti 
pelkoa ja hätää herättävissä tilanteissa. Vastaavasti monet tutkimukset osoittavat ihmi-
sen turvautuvan rukoukseen kesimääräistä useammin stressitilanteiden yhteydessä. 
Kristillisessä perinteessä toistuu myös käsitys Jumalan läheisyydestä aina ja kaikki-
alla. Kiintymyssuhdeteorian mukaan varhaisen lapsuuden jälkeen kiintymyksen koh-
teen ei tarvitse olla fyysisesti läsnä, vaan pelkkä tietoisuus kiintymyksen kohteen saa-
vutettavuudesta riittää.95 
Uskontopsykologiassa on uskonnollisten kokemusten tulkinnassa käytetty myös attri-
buutioteoriaa. Sen mukaan ihmisen perustavanlaatuinen tarve on tehdä maailmasta kä-
sitettävä ja hallittavissa oleva. Ihmisen perustavanlaatuisiin tarpeisiin kuuluu tehdä 
maailmasta mielekäs, hallita omaa elämää ja tarve itsekunnioitukseen. Näiden kolmen 
motivaation lähtökohdista voidaan tapahtumia ja sattumuksia pitää esimerkiksi oman 
itsen, muiden ihmisten tai Jumalan aiheuttamina. Siihen, että yksilö valitsee uskonnol-
lisen tulkintamallin, vaikuttaa uskontopsykologien mielestä situaatiotekijät (tilannete-
kijät) ja dispositiotekijät (sisäiset asenteet/tekijät).96  
Situaatiotekijät voidaan jakaa kahteen aliryhmään: kontekstiin liittyviin ja toisaalta itse 
tilanteisiin liittyviin. Käytännössä kyse on siis siitä, että ihminen joko kokee uskon-
nollisia kokemuksia ollessaan uskonnollisesti aktiivinen tai esimerkiksi kirkollisessa 
ympäristössä. Itse tapahtumaan liittyvät kokemukset taas liittyvät teorian mukaan sii-
hen, arvioidaanko tapahtuma tärkeäksi, koetaanko tapahtuman vaikutukset negatii-
viseksi vai positiiviseksi, koskettaako tapahtuma yksilöä henkilökohtaisesti ja siihen, 
                                                          
94 Stark–Glock 1968, 14–16.  
95 Ketola 2008, 102–104. 
96 Geels–Wicström 2009, 119–120. 
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mille alueelle kokemus kuuluu. Esimerkkeinä näistä voidaan pitää ajatuksia siitä, että 
ihmisen kuolema on ”Jumalan tahto”, Jumala tahtoo ihmisen oppivan jotakin negatii-
visesta kokemuksesta, ihminen kokee Jumalan suosivan juuri häntä itseään ja sitä, että 
esimerkiksi terveydentilassa tapahtuvat muutokset johtavat helpommin uskonnollisiin 
attribuutioihin kuin tapahtumat muilla alueilla.97 
Taustatekijöillä taas tarkoitetaan sitä, onko yksilö läpikäynyt uskonnollisen sosiaalis-
tumisen. Onko yksilö saanut uskonnollista opetusta kodissa, koulussa tai kirkossa? 
Taustatekijöihin vaikuttaa myös yksilön kielelliset valmiudet. Jos ihminen on tottunut 
käyttämään kieltä, joka mahdollistaa uskonnollisen ajattelun, sitä varmemmin hän att-
ribuutioteorian mukaan kokee uskonnollisia kokemuksia. Suurin osa ihmisistä tuntuu 
haluttomilta uskomaan, että kaikki tapahtuisi sattumalta. Tavallisin oletus on se, että 
on olemassa tarkoitus, vaikka me emme välittömästi sitä aavistakaan.98 
 
5.2 Kokemus Jumalan toiminnasta 
 
Kontiolahtelaisille isosille esitettiin neljä väittämää (katso kuvio 4), joiden voidaan 
jollain tavalla katsoa ilmentävän yhtä aiemmin esitellyistä Glockin ja Starkin esittä-
mistä osa-alueista. Varsinaista kiinnostuksen elementtiä väittämistä on hankalampi ar-
vioida.  
Tietoisuutena jumaluuden todellisuudesta voidaan pitää väitteitä ”Jumala on minulle 
läheinen” ja ”Jumala on vastannut rukouksiini”. Jotta yksilöllä voi olla subjektiivinen 
kokemus siitä, että Jumala on hänelle läheinen, vaatii se myös tietoisuuden jumaluuden 
todellisuudesta. Vastaavasti myös kokemus rukousvastauksesta pitää sisällään ajatuk-
sen siitä, että Jumalan on oltava jossain määrin todellinen, jos hän pystyy kuulemaan 
ja vastaamaan yksilön rukouksiin. 
Luottamuksena tai uskona voidaan pitää väitettä ”Jumala suojelee minua”, sillä ajatus 
siitä, ettei Jumala anna yksilölle tapahtua mitään pahaa on suoraan verrattavissa luot-
tamukseen Jumalaa kohtaan. 
Pelkona taas voidaan pitää väitettä ”Jos teen väärin, Jumala rankaisee minua”. Uskon-
nollisena kokemuksena voidaan myös kokemusta siitä, että omien tekojen negatiiviset 
                                                          
97 Geels–Wickström 2009, 120–121. 
98 Geels–Wickström 2009, 120–121 
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seuraukset ovat yliluonnollisen voiman (tässä tapauksessa Jumalan) rangaistusta tai 
aikaansaannosta. 
Kontiolahtelaisilla isosilla on vahva kokemus siitä, että Jumala suojelee heitä (katso 
kuvio 4). 67 prosenttia isosista oli täysin tai osittain samaa mieltä tämän väittämän 
kanssa. Vastaavasti 11 prosenttia vastaajista oli täysin erimieltä. 
 
Kuvio 4. Kontiolahden seurakunnan isosten kokemus Jumalan toiminnasta (N=56). 
Isosista 31 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”Jos teen väärin, 
Jumala rankaisee minua”. Vastaavasti taas 45 prosenttia oli osittain tai täysin erimieltä. 
24 prosenttia ei osannut vastata tähän kysymykseen. Selkeästi nuorten jumalakuvaan 
ei kuitenkaan yhtä vahvasti sisälly käsitys rankaisevasta Jumalasta kuin siihen sisältyy 
käsitys suojelevasta Jumalasta.  
Rukousvastauksia isosista koki varmasti saaneensa viisi prosenttia ja osittain väittä-
män kanssa samaa mieltä oli 38 prosenttia vastaajista.  Kyselyyn vastanneista 20 pro-
senttia rukoili päivittäin tai vähintään kerran viikossa (katso kuvio 6). Vähintään ker-
ran kuussa vastaajista rukoili 27 prosenttia. Lähes kaikki enemmän kuin kerran vuo-
dessa rukoilevat kokivat siis ainakin osittain saaneensa jonkinlaisen rukousvastauksen. 
24 prosenttia isosista oli täysin eri mieltä sen kanssa, että Jumala olisi vastannut heidän 
rukouksiinsa, mutta vain 11 prosenttia ilmoitti, ettei rukoile koskaan. Rukousvastauk-
sia ei voida siis pitää isosten rukoilemisen ainoana motiivina. 
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Yhdeksän prosenttia isosista koki, että Jumala on heille läheinen. 33 prosenttia oli tä-
män väittämän kanssa osittain samaa mieltä. Sukupuolten välillä ei ollut huomattavissa 
tilastollisesti merkittäviä eroja.  
Selkeästi vahvimpana kokemuksena Jumalasta voidaan näiden tulosten pohjalta pitää 
ajatusta suojelevasta Jumalasta. Jos tätä verrataan Glockin ja Starkin jaotteluun rituaa-
lisen ulottuvuuden osa-alueisiin, isoset kokivat ulottuvuuden osa-alueista nimenomaan 
luottamuksen Jumalaan kaikkein vahvimpana. 
Niemelän pitkäaikaistutkimuksessa Jumalalle annettiin vastakohtapareja (esimerkiksi 
etäinen - läheinen). Erityisesti kysymyksessä siitä onko Jumala passiivinen vai aktii-
vinen, tamperelaisnuoret olivat viisi vuotta rippikoulun jälkeen taipuvaisia pitämään 
Jumalaa enemmän passiivisena toimijana. 99 Varsinaisesti samankaltaista päätelmää ei 
voi Kontiolahden seurakunnan isosten vastauksista päätellä, mutta suojelusta voidaan 
pitää kuviossa neljä olevista väittämistä ehkä kaikkein passiivisimpana toimintona. 
Sukupuolten välillä ei jumalan toimintaan liittyvissä kokemuksissa ollut huomatta-
vissa merkittäviä eroa. 
Jos näitä tuloksia verrataan aikaisemmin esiteltyyn Oserin uskonnollisen ajattelun ke-
hitysteoriaan, voidaan nähdä isosten ainakin osittain olevan juurikin nuoruusiälle tyy-
pillisessä kolmannessa kehitysvaiheessa, jossa Jumala on erillinen, etäinen toimija.100
  
 
   
5.3. Jumalan läsnäolon kokemus 
 
Kontiolahtelaisilta isosilta kysyttiin, olivatko he kokeneet Jumalan läsnäoloa ja jos oli-
vat niin millaisessa tilanteessa. Tämän kysymyksen vastausten tulkinnassa on mahdol-
lista käyttää attribuutioteoriaa ja kiintymyssuhdeteoriaa apuna. Varsinaisesti tutkimus-
kysymyksen kannalta ei ole oleellista tulkita vastaksia uskontopsykologian kannalta, 
mutta se antaa niihin avartavan näkökulman. Oletettavaa on, että isosilla on olemassa 
jonkinlainen uskonnollinen konteksti isoskoulutuksen ja seurakunnan toimintaan osal-
listumisen myötä, jonka kautta he tulkitsevat kokemuksiaan. Lisäksi kyselyn asettama 
                                                          
99 Niemelä 2007, 85. 
100 Oser & Gmünder 1991, 68. 
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konteksti ja kysymyksen asettelu nimenomaan vaativat uskonnollisen tulkintamallin 
käyttämistä omien kokemusten kuvailuun. 
Suurimman ryhmän (43 %) muodostivat ne nuoret, jotka kertoivat, etteivät olleet ko-
keneet Jumalan läsnäoloa. Muutenkin tämä kysymys koettiin selvästi kaikkein haasta-
vammaksi, sillä peräti 36 prosenttia vastaajista oli jättänyt vastaamatta kysymykseen 
kokonaan. Yhteensä siis 76 prosenttia vastaajista ei joko ollut kokenut Jumalan läsnä-
oloa tai olivat jättäneet kokonaan vastaamatta kysymykseen.  
Kuitenkin niistä nuorista, jotka olivat jättäneet vastaamatta tai eivät olleet kokeneet 
Jumalan läsnäoloa 67 prosenttia oli osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”Koen 
että Jumala suojelee minua” kanssa. Samoin näistä nuorista 43 prosenttia oli osittain 
tai täysin samaa mieltä väittämän ”Koen, että Jumala on minulle läheinen” kanssa. 37 
prosenttia taas oli osittain tai täysin samaa mieltä sen kanssa, että he kokivat Jumalan 
vastanneen heidän rukouksiinsa. Tästä on selkeästi huomattavissa, että osa vastaajista 
ei koe Jumalan läsnäolon kokemuksena rukousvastauksia tai sitä turvan tunnetta, jonka 
ajatus suojelevasta Jumalasta saa aikaan.  
Kontiolahtelaisista isosista 24 prosenttia oli kuitenkin vastannut kysymykseen. Osalle 
vastaajista oli vaikeaa määritellä, mitä kokemuksella Jumalan läsnäolosta tarkoitettiin. 
Kuitenkin selkeästi kokemus jonkinlaisen suuremman tai yliluonnollisen läsnäolosta 
oli luettavissa heidän vastauksistaan. Tässä kohtaa voidaan attribuutioteorian mukaan 
katsoa, että ihmisillä on tarve yhdistää yliluonnolliset kokemukset, joita he eivät pysty 
selittämään nimenomaan uskonnollisen tulkintamallin mukaan Jumalaan.  
En ole varma Jumalasta, mutta joskus pienempänä katsoin itseäni pei-
listä ja tunsin käden olkapäälläni. (tyttö, 19 vuotta) 
Jumalan läsnäolon kokemukset yhdistettiin myös elämän hyviin ja huonoihin hetkiin. 
Kuoleman läheisyys omassa elämässä nousi myös yhdessä vastauksessa esille vaikut-
tavaksi tekijäksi Jumalan läsnäolon kokemiselle. Tässä voidaan nähdä attribuutioteo-
rian situaatiotekijöiden vaikutus. Yksilö yhdistää tapahtumien negatiiviset tai positii-
viset vaikutukset Jumalaan. Samoin tässä voidaan huomata kiintymyssuhdeteorian 
mukaan juurikin ajatus siitä, että stressitilanteissa yksilö hakeutuu varmemmin sen 
luokse, johon on muodostanut kiintymyssuhteen. 
 Jos minulla on ollut todella vaikeaa. (poika, 16 vuotta) 
  Kun selvisi, ettei veljelläni ole syöpää <3 (tyttö, 16 vuotta) 
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Tavallaan. Kun luokkakaveri kuoli. Päivää ennen ja päivää jälkeen ta-
pahtuneen. Sitä tunnetta ei voi selittää, mutta sen vaan tuntee.(tyttö, 19 
vuotta) 
Muutama vastaajista koki, että Jumalan läsnäolo oli jatkuvasti koettavissa ja että Ju-
mala on jatkuvasti läsnä heidän elämässään. Nämä vastaajat kokivat suojeluksen tun-
teen kokemuksena Jumalan läsnäolosta toisin kuin taas osa vastaajista ei luetellut tätä 
tunnetta kokemukseksi Jumalan läsnäolosta. Niiden vastaajien kaikista vastauksista, 
jotka kokivat Jumalan suojeluksen jatkuvana, oli selkeästi nähtävissä, että uskonto ja 
uskonnollisuus olivat heille tärkeitä. Jos näitä vastauksia tarkastellaan kiintymyssuh-
deteroian näkökulmasta, voidaan nähdä, että Jumalaan on nimenomaan olemassa kiin-
tymyssuhde. Kuten aiemmin todettiin, ei kiintymyksen kohteen fyysistä läsnäoloa tar-
vita vaan tietoisuus kohteen saavutettavuudesta riittää. 
Tunnen hänen olevan aina rinnallani ja mukanani kaikkialla. Hän suo-
jelee. (tyttö, 18 vuotta) 
Koen, että Jumala on suojellut minua elämäni vaarallisissa tilanteissa 
eikä ole antanut minulle tapahtua mitään pahaa. (tyttö, 19 vuotta) 
Yksi vastaajista koki, että Jumalan läsnäolon saattoi tuntea elämänristeyskohdissa ja 
silloin, kun aikoo tehdä jotain väärin. Tämä vastaaja siis koki, että Jumala jollain ta-
valla ohjasi hänen elämäänsä ja konkreettisesti vaikutti siihen, kuinka hän toimii. 
Kyllä olen. Mm. jos ajattelen/pohdin asioita, enkä saa mielen rauhaa ja 
olen toimimassa väärin, tunnen jotain pientä, esim. ulkona tuuli saattaa 
pienesti puhaltaa risteyskohdissa ja muuttaa suunnan. (tyttö, 16 vuotta) 
Yksi vastaajista taas koki, että ei oikeastaan ollut kokenut Jumalan läsnäoloa, mutta 
set kuitenkin ”näkyi tavallaan arjessa”. Mielenkiintoista oli, että tämä vastaaja oli mää-
ritellyt suhtautumisensa melko kielteiseksi eikä ollut varma siitä, uskoiko hän Juma-
laan. 
En oikeastaan, tavallaan se kyllä näkyy arjessa. (poika, 19 vuotta) 
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Jumalanpalveluksissa ja messuissa Jumalan läsnäoloa oli kokenut vain yksi vastaa-
jista. Miia Leinosen ja Kati Niemelän jumalanpalvelustutkimuksessa vain 12 prosent-
tia jumalanpalvelukseen osallistujista ylipäätään odotti jumalanpalvelukselta Jumalan 
läsnäolon kokemusta.101 
Aiemmin esitellyn Deconchyn jumalankuvakehitys-teorian mukaan voidaan katsoa, 
että läsnäolo-kokemusten ja niiden kuvausten valossa, suurin osa isosista sijoittuu teo-
rian kolmanteen vaiheeseen, jossa Jumalaan ei enää liitetä juurikaan ihmisenkaltaisia 
piirteitä vaan käsitys Jumalasta saa abstraktimpia piirteitä. Nuori pyrkii kuvailemaan 
Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta.102 Niistä isosista, jotka olivat vastanneet tähän 
kysymykseen, osa selkeästi koki, ettei Jumala ollut vain passiivinen ja etäinen toimija. 
Kuitenkin myös osassa näistäkin vastauksista oli havaittavissa, että vaikka Jumalan 
läsnäolosta oli olemassa jonkinlainen kokemus, koettiin Jumala kuitenkin jollain ta-
valla etäiseksi toimijaksi. 
  
                                                          
101 Leinonen - Niemelä 2012, 13. 
102 Räsänen 2004, 110. 
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6. IDEOLOGINEN ULOTTUVUUS 
 
6.1. Isosten usko kristinopin peruskohtiin 
 
Ideologinen ulottuvuuden mukaan uskonnollinen ihminen sitoutuu tietynlaisiin uskon-
käsityksiin. Näiden käsitysten laajuus ja sisältö vaihtelee eri uskontojen sisällä, mutta 
usein myös saman uskonnollisen tradition sisällä. Kaikissa uskonnoissa on jonkinlai-
nen käsitysten kokoelma, johon sen seuraajien oletetaan sitoutuvan.103  
Ideologiseen ulottuvuuteen liittyen kontiolahtelaisilta isosilta kysyttiin missä määrin 
he uskovat kristinopin peruskohtiin (katso kuvio 5). Isosista vain 7 prosenttia uskoi 
vakaasti siihen, että Jumala on luonut maailman. 35 prosenttia isosista piti sitä kuiten-
kin todennäköisenä. Vastaavasti siihen, että Jeesus on Jumalan poika, uskoi vakaasti 
22 prosenttia vastaajista ja todennäköisenä sitä piti 38 prosenttia vastaajista.  
 
Kuvio 5. Isosten usko kristinopin peruskohtiin Kontiolahden seurakunnassa (N=56). 
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On yllättävää, että isoset pitävät vähemmän todennäköisempänä sitä, että Jumala on 
luonut maailman kuin sitä, että Jeesus on Jumalan poika. Yhdessä lomakkeessa mel-
kein kaikkiin kristinopin peruskohtiin uskottiin vakaasti tai niitä pidettiin todennäköi-
senä, mutta kysymykseen maailman luomisesta ei osattu sanoa. Niemelän tutkimuksen 
tulos oli samansuuntainen, vaikka Niemelän luvut vakaasti uskovista ja todennäköi-
senä pitävistä vastaajista olivatkin korkeammat.104 Myös vuoden 2006 nuorisobaro-
metrin tulokset olivat samanlaiset. 54 prosenttia nuorisobarometrin vastaajista uskoi 
Jeesukseen, joka on Jumalan poika, kun taas vaan 28 prosenttia vastaajista uskoi, että 
Jumala on luonut maailman.105 Voidaan olettaa, että usko luomisoppiin ei sovi nyky-
aikaisen ihmisen käsitykseen maailmansynnystä. Nuoret eivät välttämättä osaa aja-
tella, etteivät evoluutioteoria ja luomiskertomus ole toisiaan poissulkevia.  
Kontiolahtelaisista isosista Jeesuksen neitseestä syntymiseen uskoi vakaasti 15 pro-
senttia ja todennäköisenä sitä piti 25 prosenttia. Kysymys oli kuitenkin selkeästi vai-
kea, sillä 27 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, missä määrin he uskoivat kysei-
seen kohtaan. Niemelän mukaan tamperelaisista isosista tähän uskoi vakaasti 44 pro-
senttia vastaajista.106 Kaikista suomalaisista Gallup Ecclesiata 2011 kyselyn mukaan 
vähintäänkin todennäköisenä tätä piti 28 prosenttia.107 
Jeesuksen ylösnousemukseen kontiolahtelaisista isosista uskoi vakaasti 20 prosenttia 
ja 33 prosenttia piti sitä todennäköisenä. Jeesuksen ylösnousemusta ei siis pidetty yhtä 
todennäköisenä kuin sitä, että Jeesus on Jumalan poika.  Kirkon nelivuotiskertomuk-
sen mukaan kaikista suomalaisista tätä piti vuonna 2011 vähintään todennäköisenä 41 
prosenttia.108 
Kontiolahtelaisista isosista sitä, että Jeesus palaa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita piti 
todennäköisenä 20 prosenttia ja 19 prosenttia vastaajista uskoi tähän vakaasti. 26 pro-
senttia vastaajista sen sijaan piti tätä epätodennäköisenä.  
Vain viisi prosenttia isosista uskoi vakaasti, että Raamatussa tapahtuneet ihmeet ovat 
todella tapahtuneet, mutta 37 prosenttia piti sitä todennäköisenä. Tämäkin kysymys 
näyttää olevan vaikea, sillä 27 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, missä määrin he 
uskoivat siihen.  
                                                          
104 Niemelä 2002. 
105 Myllyniemi 2006, 73. 
106 Niemelä 2002, 156. 
107 Haastettu kirkko 2011, 45. 
108 Haastettu kirkko 2011, 45. 
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20 prosenttia kontiolahtelaisista isosista uskoi vakaasti siihen, että Jeesuksen elämän-
ohjeet soveltuvat aikamme elämänohjeiksi ja 40 prosenttia piti tätä todennäköisenä. 
Tämä näkyy hyvin myös siinä, että moni vastaajista piti kultaista sääntöä ja kymmentä 
käskyä merkityksellisimpänä kristinuskossa ja kokivat, että ne näkyvät selkeimmin 
heidän arkielämässään. Tämä mukailee myös kaikkien suomalaisten osuutta, sillä vuo-
den 2011 Gallup Ecclesiata kyselyn mukaan 58 prosenttia suomalaisista pitää tätä vä-
hintään todennäköisenä.109 
Saatanan olemassaoloa koskeva kohta oli selkeästi kaikkein haastavin, sillä 29 pro-
senttia isosista ei ollut osannut sanoa, missä määrin he uskoivat siihen. 18 prosenttia 
vastaajista taas uskoi vakaasti Saatanan olemassaoloon ja 13 prosenttia piti sitä toden-
näköisenä. Mielenkiintoista tässä kohdassa oli se, että useampi niistä vastaajista, jotka 
pitivät kristinuskon perusopinkohtia epätodennäköisinä tai eivät uskoneet niihin ollen-
kaan, uskoivat vakaasti Saatanan olemassaoloon, tai pitivät sitä todennäköisenä ja vas-
taavasti taas muihin kristinopin kohtiin vakaasti uskovat pitivät Saatanan olemassaoloa 
epätodennäköisenä. Vuoden 2006 nuorisobarometrin mukaan 29 prosenttia suomalai-
sista nuorista uskoi Saatanan olemassaoloon.110 
Ainut tilastollisesti melkein merkittävä ero (χ²=0,031; df=4; p≤0,05) sukupuolten vä-
lillä oli se, että tytöt pitivät poikia todennäköisempänä sitä, että Jeesuksen elämänoh-
jeet soveltuvat aikamme elämänohjeiksi.  
Niemelän tutkimuksessa kaiken kaikkiaan vakaasti kristinuskon opetuksiin uskovien 
määrä oli selkeästi korkeampi kuin Kontiolahden seurakunnan isosten keskuudessa. 
Tätä voi selittää Niemelän suurempi otanta ja se, että Niemelän kysely on teetetty 
isosena jo toimineille, kun taas tämän tutkielman vastaajista suurin osa on vasta isos-
koulutuksessa olevia. Kuten jo aikaisemmin on mainittu, mitä pitempään nuori toimii 
isosena, sitä selkeämmin hänelle korostuvat uskonnolliset motiivit ja odotukset.111  
 
6.2. Kristinuskon merkittävimmät seikat isosten mielestä 
 
Kontiolahtelaisilta isosilta kysyttiin, mitä he pitivät kaikkein merkityksellisimpänä 
kristinuskossa. Vastaukset vaihtelivat laajasti vastaajien kesken. Kysymys koettiin 
                                                          
109 Haastettu kirkko 2011, 45. 
110 Myllyniemi 2006, 73. 
111 Niemelä 2007, 122–123. Porkka 2009, 323. 
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myös ilmeisen haastavaksi, sillä 30 prosenttia vastaajista oli jättänyt vastaamatta ky-
symykseen kokonaan ja 13 prosenttia vastaajista oli kirjoittanut vastaukseksi ”en 
tiedä”. 
Jos joitakin yhdistäviä tekijöitä etsii vastauksista, niin noin viidesosa vastaajista (16 
%) oli määritellyt tärkeimmäksi seikaksi kymmenen käskyä ja/tai kultaisen säännön. 
Nämä ovat selkeästi nuorille tärkeitä ja mieleen jääneitä opetuksia, sillä ne mainitaan 
useammankin kysymyksen vastauksissa. Samaan kategoriaan voisi laskea myös ne 
muutamat vastaukset, joissa lähimmäisen rakastamista ja lähimmäisistä ja huonompi-
osaisista huolehtimista pidettiin kaikkein merkittävimpänä seikkana. 
Kymmenen käskyä ja kultainen sääntö (poika, 16 vuotta) 
Jotkut tavalliseen elämään sovellettavat asiat. Esim. kultainen 
sääntö(tyttö, 16 vuotta) 
Muutamissa vastauksissa kirkkoa pidettiin kaikkein merkittävimpänä seikkana ja 
muutamissa taas kirkolliset toimitukset nousivat esille. Samoin virret ja musiikki mai-
nittiin kahdessa vastauksista. 
Jeesuksen ylösnousemusta ja kuolemanjälkeistä elämää ei käsitellyt kuin vain kaksi 
vastauksista. Samoin toisessa näissä vastauksissa tuli esille Jeesuksen opetukset. 
Jeesuksen ylösnousemus ja opetukset, läheisten rakastaminen ja pyrki-
mys hyvään. (tyttö, 19 vuotta) 
kuoleman jälkeinen elämä (tyttö, 19 vuotta) 
Muutamat vastaajista kokivat, että merkityksellisintä heille olivat rauha ja turva, jota 
kristinusko tuo mukanaan. 
1.TURVA 2.RAUHA! (tyttö, 16 vuotta) 
Ehtoollinen nousi esille kolmella vastaajalla. Yllättävää oli se, että näiden vastaajien 
muista vastauksista ei varsinaista uskonnollista orientaatiota pystynyt selvästi päätte-
lemään. 
Muutamissa vastauksissa merkityksellistä oli se, että kristinuskon säännöt olivat va-
paammat esimerkiksi islamin uskoon verrattuna. 
Paljon vapaampaa kuin esim. jossain islamin uskossa. Naiset ja miehet 
tasa-arvoisia (tyttö, 16 vuotta) 
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Yleisesti kaikkia tämän kysymyksen vastauksia katsellessa voidaan todeta kysymyk-
sen olleen ilmeisen haastava nuorille ja vastauksia lukiessa tuntuu, että osalta vastaa-
jista puuttuu omakohtainen ajattelu vastauksesta kokonaan. Vaikka kysymyksen aset-
telussa painotettiin vastaajalle itsellensä tärkeitä seikkoja, tuntuu kuin osa vastaajista 
olisi vastannut vain yleisesti merkittäviä kristinuskon opetuksia tai seikkoja. 
6.3. Ideologinen ulottuvuus erilaisten spiritualiteettityyppien näkökulmasta 
 
Jenni Hyvösen uskonnonpedagogiikan pro gradu -tutkielmassa käsiteltiin urbaanien 
nuorten aikuisten spiritualiteettia. Tutkimuksessa Hyvönen jakoi nuorten aikuisten spi-
ritualiteetit kolmeen erilaiseen uskonnolliseen linjaan: perusluterilainen spirituali-
teetti herätyskristillinen spiritualiteetti ja ideologinen spiritualiteetti. 112 
Perusluterilainen spiritualiteetti muistuttaa sitä uskonnollisuuden valtavirtaa, mitä 
maassamme tänä päivänä esiintyy. Tätä kyseistä uskonnollisuutta luonnehtii vahva yk-
sityisyys ja alhainen julkinen uskonnollinen osallistuminen. Uskonto merkitsee tälle 
ryhmälle sekä perinteitä että yksityistä uskonnollista suuntautumista, joka vaikuttaa 
oman elämän taustalla, mutta ei välttämättä tule aina vahvasti esiin. Perusluterilaisen 
spiritualiteetin opillinen ulottuvuus on löyhä. Hyvösen mukaan kyseistä spiritualiteetti 
ilmentävät nuoret aikuiset kyllä uskovat vakaasti kristinopin perusoppeihin, mutta ei-
vät erityisesti korosta opillisten kysymysten tärkeyttä. Raamatulla ei näiden nuorten 
aikuisten keskuudessa ole kovinkaan suurta merkitystä, vaikka sillä koetaankin olevan 
symbolista arvoa.113 
Herätyskristilliselle spiritualiteetille on ominaista kristinuskon kokonaisvaltaisuus 
osana omaa elämää ja sitoutuminen johonkin uskonnolliseen yhteisöön. Tähän ryh-
mään kuuluvien nuorten aikuisten koko identiteetti jäsentyy pitkälti kristinuskon to-
dellisuuden kautta ja heille kristinusko on sekä aatepohja että konkreettisesti elämässä 
näkyvä asia. Herätyskristilliset nuoret sitoutuvat vakaasti kristinopin perusoppeihin ja 
korostavat Jeesuksen pelastustyötä kristinuskon tärkeimpänä asiana. Nämä nuoret ai-
kuiset ovat valveutuneita kristinopin tulemisesta osaksi omaa uskoaan.114 
Ideologiakriittistä spiritualiteettia edustavien nuorten aikuisten ryhmä kätkee sisälleen 
monenlaisia ideologisia suuntauksia. Tämä spiritualiteetti sisältää individualistia nä-
kemyksiä kristinuskosta ja sen toteutumisesta. Ideologiakriittiseen spiritualiteettiin 
                                                          
112 Hyvönen 2006, 89. 
113 Hyvönen 2006, 91–92. 
114 Hyvönen 2006, 95–97. 
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kuuluu olennaisesti kristinuskon opillinen puoli, jota tulkitaan tilannesidonnaisesti. 
Tärkeintä näille nuorille aikuisille on kristinuskon ideologinen perusta, josta he nosta-
vat jonkin kantavan ajatuksen kristinuskon toteuttamiseksi. Erityisesti nämä nuoret ai-
kuiset korostavat kristillistä oppia etiikassa, mikä näkyy heidän käsityksinään maail-
massa toimimisesta. Esimerkiksi nämä nuoret aikuiset saattavat korostaa vahvasti ih-
misoikeuksia ja lähimmäisistä välittämistä kristinuskon keskeisimpinä asioina.115 
Jos näiden Hyvösen esittelemien spiritualiteettityyppien valossa tarkastellaan Kon-
tiolahden seurakunnan isosten uskonnollisuuden ideologista ulottuvuutta, voidaan to-
deta, että myös heidän joukostaan on löydettävissä jokaisen tyypin edustajia. Vahvim-
min esille nousevat kuitenkin ideologiakriittistä spiritualiteettia edustavat ottaen huo-
mioon sen, että isoset korostivat useimmiten eettisiä seikkoja heille merkityksellisem-
pänä kristinuskon seikkana. Samanlainen tulos tulee myös ilmi myöhemmin, käsitel-
täessä kristinuskon näkymistä isosten arkielämässä. Kuitenkin taas kristinopinperus-
kohtiin uskomisen suhteen kontiolahtelaiset isoset näyttäytyvät myös perusluterilaisen 
identiteetin edustajina. Muutamista vastaajista on selkeästi havaittavissa myös herä-
tyskristillisen spiritualiteetin ominaisuuksia. Nämä isoset korostavat vahvasti Jeesuk-
sen pelastustyötä ja kokevat kristinuskon vahvana osana arkielämäänsä. 
  
                                                          
115 Hyvönen 2006, 98–99. 
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7. RITUAALINEN ULOTTUVUUS 
 
7.1. Yksityinen hartauden harjoittaminen 
 
Rituaalinen ulottuvuus pitää sisällään ne uskonnolliset toiminnat, joita odotetaan tietyn 
uskonnon kannattajalta.116 Se pitää sisällään sekä yksityisen, että julkisen hartauden 
harjoittamisen. Yksityinen hartaudenharjoittaminen pitää sisällään muun muassa ru-
koilemisen ja Raamatun lukemisen. Suomalaisten uskonnollisuutta ylipäätään voidaan 
pitää enemmän luonteeltaan yksityisenä kuin julkisena. Julkisessa uskonnonharjoituk-
sessa Suomi sijoittuu vertailussa Euroopan häntäpäähän, mutta vertailtaessa sitä, 
kuinka moni suomalaisista rukoilee, Suomi sijoittuu eurooppalaisessa vertailussa sel-
västi keskitasoa ylemmäs.117 
Kuvio kuusi kuvastaa isosten aktiivisuutta yksityisen hartauden harjoittamisessa. Kon-
tiolahtelaisista isosista 20 prosenttia ilmoitti rukoilevansa päivittäin tai vähintään ker-
ran viikossa. 27 prosenttia vastaajista ilmoitti rukoilevansa vähintään kerran kuukau-
dessa. Vuoden 2006 nuorisobarometrin mukaan suomalaisista 15–19-vuotiaista nuo-
rista 11 prosenttia rukoilee päivittäin ja 16 prosenttia joitakin kertoja kuukaudessa. 118 
Tästä voidaan päätellä, että isosten aktiivisuus rukoilemiseen on korkeampi kuin sa-
man ikäisillä nuorilla yleensä. Toisaalta tähän seikkaan voi vaikuttaa myös se, että 
isoset osallistuvat muita nuoria useammin tilanteisiin, joissa rukoileminen on kollek-
tiivista.  
                                                          
116 Glock - Stark 1965, 20. 
117 Kääriäinen et al. 2003, 174. 
118 Myllyniemi 2006, 68. 
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Kuvio 6. Kontiolahden seurakunnan isosten aktiivisuus yksityisessä hartaudenharjoituksessa (N=56). 
 
Kontiolahtelaisista isosista yksi luki Raamattu päivittäin ja viisi prosenttia vähintään 
kerran kuukaudessa. Vähintään kerran vuodessa Raamattua luki 62 prosenttia vastaa-
jista. On kuitenkin huomattavaa, että 18 prosenttia kontiolahtelaisista isosista ilmoitti, 
ettei lue Raamattua koskaan, vaikka Raamatun lukeminen on osa isoskoulutusta ja 
isosena toimimista. Tästä voidaan ainakin osittain päätellä, että nuoret käsittivät kysy-
myksen niin, että kuinka usein he lukevat vapaaehtoisesti Raamattua, ilman että se on 
osa jotakin seurakunnan toimintaa. Tämän seikan valossa voidaan siis varovaisesti to-
deta, että isosten aktiivisuus Raamatun lukemiseen olisi korkeampi kuin muiden nuor-
ten. Tässä kohtaa luvut ovat selkeästi korkeammat kuin Niemelän pitkäaikaistutki-
muksessa, jossa Raamattua luki vähintään kerran vuodessa vain 15 prosenttia vastaa-
jista. Tämäkin ero on kuitenkin osittain selitettävissä sillä, että Niemelän tutkimukseen 
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vastasivat nuoret viisi vuotta rippikoulun jälkeen, eikä heillä välttämättä ollut enää 
mitään kytköksiä seurakuntaan.119 
Seurakuntalehtiä tai muuta kristillistä kirjallisuutta kontiolahtelaisista isosista luki päi-
vittäin tai vähintään kerran viikossa yhteensä 4 prosenttia. Vähintään kerran kuukau-
dessa 13 prosenttia ja ei koskaan 38 prosenttia. Tulokset ovat samankaltaisia myös 
Niemelän pitkäaikaistutkimuksessa, joskin Niemelän luvut ovat ehkä hiukan tämän 
kyselyn tuloksia matalammat.120 
Hengellisten tai uskonnollisten ohjelmien seuraaminen televisiosta tai radiosta ei sel-
västikään ole tavanomaista kontiolahtelaisille isosille. 52 prosenttia isosista vastasi, 
ettei katso koskaan hengellisiä ohjelmia televisiosta ja 68 prosenttia ilmoitti, ettei kos-
kaan kuuntele hengellisiä ohjelmia radiosta. Tulos on ymmärrettävä sillä television 
uskonnollisten ohjelmien tarjonta on vähäistä ja niistä ohjelmista on nuorille suunnattu 
vieläkin vähemmän. Radiosta ohjelmien kuuntelemisen vähäisyys voi myös selittyä 
sillä, etteivät kaupalliset radiokanavat juurikaan lähetä uskonnollisia radio-ohjelmia. 
Kansallisen radiotutkimuksen mukaan 15–24-vuotiaista 80 prosenttia kuuntelee ni-
menomaan kaupallisia radiokanavia. Tutkimuksessa ei ollut eritelty Radio Deitä, joka 
lasketaan myös kaupalliseksi kanavaksi, mutta eriteltyjen kanavien lisäksi vain 11 pro-
senttia kansalliseen radiotutkimukseen vastanneista nuorista ilmoitti kuuntelevansa jo-
takin muuta kanavaa, jolloin voidaan katsoa, ettei myöskään valtakunnallisella tasolla 
Radio Dein kuuntelu ole kovin yleistä nuorten keskuudessa.121 Niemelän pitkäaikais-
tutkimuksen tulokset ovat hyvin samankaltaiset.122 
Kontiolahtelaisista isosista hengellistä musiikkia kuunteli päivittäin tai vähintään ker-
ran viikossa viisi prosenttia. Vähintään kerran kuukaudessa hengellistä musiikkia 
kuunteli 32 prosenttia vastaajista. Verrattaessa näitä lukuja Niemelän pitkäaikaistutki-
mukseen, isosten aktiivisuus hengellisen musiikin kuuntelussa on selkeästi korkeam-
paa kuin niiden nuorten, jotka eivät ole enää tai ole koskaan olleet aktiivisesti mukana 
seurakunnan toiminnassa.123 
                                                          
119 Niemelä 2007, 147. 
120 Niemelä 2007, 147. 
121 Kansallinen radiotutkimus. 
122 Niemelä 2007, 147. 
123 Niemelä 2007, 147. 
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Sukupuolien välillä ei juurikaan ollut havaittavissa merkittäviä eroja. Ainoat tilastol-
lisesti merkittävät ja melkein merkittävät erot sukupuolten välillä olivat seurakunta-
lehden tai kristillisen kirjallisuuden lukemisen (χ²=0,003; df=5; p≤0,01) ja hengellisen 
musiikin kuuntelussa (χ²=0,042; df=5; p≤0,05), joissa tytöt olivat poikia aktiivisempia.  
Gallup Ecclesiastica 2011-kyselyn mukaan yksityinen uskonnonharjoitus on Suo-
messa aktiivisempaa kuin julkinen. Kyselyn mukaan suomalaisista yli puolet rukoili 
vähintään kerran vuodessa ja runsas viidennes ilmoitti rukoilevansa päivittäin. Raa-
mattua kerran vuodessa luki viides osa suomalaisista ja vähintään viikoittain neljä pro-
senttia.124 
7.2. Julkinen hartauden harjoittaminen 
 
Tarkasteltaessa suomalaisten uskonnollisuutta julkisen uskonnollisen osallistumisen 
perusteella, suomalaisista muodostuu kuva maallistuneesta kansasta. Suomalaisten jul-
kinen uskonnonharjoitus on vähäistä ja se on selkeästi vähentynyt jatkuvasti. Erityi-
sesti jumalanpalveluksiin osallistumisprosentti on ollut jatkuvasti laskusuhdantei-
nen.125 
Kuviosta seitsemän on nähtävillä kontiolahtelaisten isosten aktiivisuus julkisen har-
tauden harjoituksen suhteen. Jumalanpalvelukseen isosista osallistui vähintään kerran 
kuussa yhdeksän prosenttia ja muutaman kerran vuodessa 68 prosenttia. Vähintään 
kerran vuodessa isosista jumalanpalvelukseen osallistui 18 prosenttia.  
                                                          
124 Haastettu kirkko 2011, 37. 
125 Kääriäinen et al 2003, 165. 
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Kuvio 7. Isosten osallistuminen julkiseen hartaudenharjoitukseen Kontiolahden seurakunnassa 
(N=56). 
Gallup Ecclesiastica 2011-kyselyn mukaan kuusi prosenttia kaikista suomalaisista käy 
jumalanpalveluksissa vähintään kerran kuukaudessa, 14 prosenttia muutamia kertoja 
vuodessa ja 15 prosenttia vähintään kerran vuodessa. Samaisen kyselyn mukaan nuoret 
ovat selvästi aktiivisempia kuin nuoret aikuiset. Alle 25-vuotiaista miehistä joka neljäs 
ja naisista joka kolmas osallistui jumalanpalvelukseen vähintään kerran vuodessa. 126 
Ehtoolliselle osallistuminen on aikatavalla verrattavissa jumalanpalvelukseen osallis-
tumiseen. Yhdeksän prosenttia kontiolahtelaisista isosista osallistuu ehtoolliselle vä-
hintään kerran kuussa ja 64 prosenttia muutamia kertoja vuodessa. 16 prosenttia vas-
taajista osallistui ehtoolliselle vähintään kerran vuodessa. Muutama vastaajista il-
moitti, etteivät osallistu lainkaan ehtoolliselle. Näiden vastaajien muista vastauksista 
oli pääteltävissä, etteivät he olleet muutenkaan uskonnollisesti orientoituneita. 
                                                          
126 Haastettu kirkko 2011, 96. 
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Seurakunnan muusta nuortentoiminnasta minikirkot, jotka pitävät sisällään hartauden, 
iltapalaa ja yhteistä ajanviettoa, nuortenillat ja nuortenleirit olivat selvästi isosten kes-
kuudessa suosituimpia. Minikirkkoihin ilmoitti osallistuvansa 22 prosenttia vähintään 
kerran kuussa, nuorteniltoihin 18 prosenttia ja nuortenleireille 39 prosenttia muutamia 
kertoja vuodessa. Nuorten leirien kohdalla on huomioitava, ettei niitä järjestetä kuin 
muutamia kertoja vuodessa. Liikuntatoiminnan ja musiikkitoiminnan suosion vähäi-
syys on ymmärrettävissä, sillä se kerää pariinsa juuri kyseessä olevasta aktiviteetista 
kiinnostuneita nuoria.   
Gallup Ecclesiastica 2011-kyselyn mukaan suurimmalle osalle suomalaisista koske-
tuspinta kirkkoon syntyy kirkollisten toimitusten kautta. Vähintään kerran vuodessa 
kirkollisiin toimituksiin osallistuu 45 prosenttia kaikista suomalaisista.127 On kuiten-
kin ymmärrettävää, että kontiolahtelaisten isosten osallistumisprosentti on tässä kaik-
kia suomalaisia matalampi (57 prosenttia osallistuu harvemmin kuin kerran vuodessa), 
sillä heidän elämäntilanteessaan kirkolliset toimitukset eivät yleensä ole vielä ajankoh-
taisia.  
Ainut tilastollisesti melkein merkittävä ero (χ²=0,044; df=4; p≤0,05) julkisen hartau-
den harjoittamisen suhteen oli huomattavissa seurakunnan musiikkitoimintaan osallis-
tumisessa, jossa pojat olivat tyttöjä aktiivisempia. 
  
                                                          
127 Haastettu kirkko 2011, 36. 
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8. SEURAAMUKSELLINEN ULOTTUVUUS 
 
8.1. Asenteita ja näkemyksiä 
 
Seuraamuksellinen ulottuvuus eroaa muista ulottuvuuksista. Se pitää sisällään uskon-
nollisten uskomusten sekulaarit vaikutukset, käytännön, kokemuksen ja yksilön tie-
don. Seuraamuksellisen ulottuvuuden alle lasketaan kaikki uskonnolliset määräykset, 
joita yksilöiden tulisi tehdä ja asenteet, joita heillä tulisi olla heidän uskontonsa perus-
teella. Seuraamuksellinen ulottuvuus ei niinkään käsittele ihmisen suhdetta Jumalaan 
vaan ennemminkin ihmisen suhdetta toiseen ihmiseen. 128 Tässä ulottuvuudessa on siis 
kyse siitä, miten uskonto vaikuttaa yksilön jokapäiväiseen elämään.  
Kyselyssä esitettiin väittämiä, joilla pyrittiin selvittämään yksilön asenteita ja mielipi-
teitä uskonnollisuutta ja muutamia uskon peruskohtia kohtaan. Kyseisten väittämien 
tulokset ovat nähtävillä kuviossa kahdeksan. Vain seitsemän prosenttia kontiolahtelai-
sista isosista piti kirkkoa vanhoillisena. Toisaalta taas vastaavasti vain 11 prosenttia 
isosista oli väittämän kanssa täysin erimieltä. Väittämä oli ilmeisesti isosille haastava 
sillä 40 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa tähän mitään.  
 
Kuvio 8. Kontiolahden seurakunnan isosten näkemyksiä kristinuskoa koskevista väittämistä (N=56). 
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82 prosenttia vastaajista oli sen sijaan täysin samaa mieltä siitä, että lähimmäisen ra-
kastaminen on tärkeää. Tämä tulos ei ole yllättävä, sillä kultainen sääntö nousi jo ai-
kaisemmin monelle tärkeäksi kohdaksi kristinopista. Lisäksi lähimmäisen rakasta-
mista voidaan pitää yleismoraalisena hyveenä. Tästä syystä on kummallista, että 
kolme prosenttia kuitenkin vastasi olevansa täysin eri mieltä. Nämä vastaukset toi-
saalta olivat sellaisilla vastaajilla, jotka muidenkin vastausten perusteella olivat joko 
vastanneet kyselyyn huolimattomasti tai eivät suhtautuneet kristinuskoon kovinkaan 
positiivisesti.  
Raamattua Jumalan sanana, kuten traditionaalinen kristinuskon tulkinta opettaa, piti 
22 prosenttia kontiolahtelaisista isosista. 39 prosenttia vastaajista oli osittain samaa 
mieltä ja yhteen vastauslomakkeista olikin kirjoitettu ”mutta ihmisen kirjoittama”. 
Vain viisi prosenttia vastaajista oli tämän väittämän kanssa täysin erimieltä.  
Isosista 13 prosenttia koki, että uskonnollisen asioiden pohtiminen on heille miele-
kästä. 46 prosenttia taas oli tämän väittämän kanssa osittain samaa mieltä. On oletet-
tavaa, että isoseksi hakeutuessa tiedostetaan, että isoselta vaaditaan myös omatoimista 
uskonnollisten asioiden pohdintaa pienryhmiä ohjatessa. Uskonnollisten asioiden poh-
timisen mielekkyys voidaan nähdä myös rituaalisen ulottuvuuden kiinnostuksena, joka 
ilmenee uskon kaipauksena ja elämän tarkoituksen etsimisenä.129 
Seurakunnan toimintaan osallistumisen mielekkäänä koki 49 prosenttia kontiolahtelai-
sista isosista ja osittain samaa mieltä väittämän kanssa oli 35 prosenttia. Mielenkiin-
toista on se, että osittain eri mieltä väittämän kanssa oli seitsemän prosenttia ja täysin 
eri mieltä kolme prosenttia. Isostoimintaa ei voi millään asteella pitää pakollisena toi-
mintana ja lisäksi Kontiolahden seurakunta tarjoaa laajalti muutakin nuorten toimin-
taa, jolloin sitä ei voida myöskään pitää ainoana mahdollisena vaihtoehtona. Toisaalta 
näiden vastaajien muista vastauksista oli luettavissa, että suurin motiivi isoskoulutuk-
seen osallistumiselle oli leirille pääseminen ja muut sosiaaliset motiivit. Tällöin voi-
daan ajatella, että seurakunnantoiminta muissa muodoissaan kuin leiritoimintana koe-
taan ”pakollisena pahana” leirille pääsemisen edellytykseksi. 
Ehtoollisella käymistä tärkeänä piti 20 prosenttia isosista ja jopa 47 prosenttia isosista 
koki olevansa osittain samaa mieltä tämän väittämän kanssa. Isoset kokevat selkeästi 
                                                          
129 Stark – Glock 1968, 14–16. 
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ehtoollisen merkittäväksi asiaksi. Kuten aiemmin on todettu, 73 prosenttia isosista 
osallistuu ehtoolliselle vähintään muutaman kerran vuodessa (katso kuvio 7) ja muu-
tama isosista olikin määritellyt ehtoollisen kaikkein merkittävämmäksi seikaksi kris-
tinuskossa. 
Sukupuolten välillä oli huomattavissa tilastollisesti melkein merkittäviä eroja kohdissa 
”uskonnollisten asioiden pohtiminen on minulle mielekästä” (χ²=0,029; df=4; p≤0,05) 
ja ”lähimmäisen rakastaminen on minulle tärkeää” (χ²= 0,037; df=3; p≤0,05), joissa 
molemmissa tytöt olivat poikia enemmän näiden väittämien kanssa samaa mieltä. 
8.2. Kristinusko arkielämässä 
 
Kontiolahtelaisilta isosilta haluttiin selvittää, kuinka kristinusko näkyy heidän arkielä-
mässään.  Kysymykseen oli jättänyt vastaamatta 32 prosenttia. Ilmeisesti kysymys ko-
ettiin liian haastavaksi tai siihen ei ollut jaksettu paneutua. Kymmenesosa (9 %) vas-
taajista koki, ettei kristinusko tai sen opetukset näkyneet millään tavalla heidän arki-
elämässään. 
Noin viidesosa vastaajista (21 %) koki, että kristinuskon opetukset näkyivät heidän 
arkielämässään toisten ihmisten kunnioittamisessa ja pyrkimyksessä oikeaan toimin-
taan. Vastauksista kävi ilmi, että nuoret kokivat oikein toimimisen ja hyvien tekojen 
tekemisen elämässään liittyvän kristinuskoon ja sen opetuksiin. Eettisten ja moraalis-
ten kysymysten miettiminen koettiin myös kristinuskon vaikutukseksi.  
Yritän toimia hyvin muita ihmisiä kohtaan (tyttö, 16 vuotta) 
Puhutaan paljon julkisesti että lähimmäisestä pitää pitää huolta. Mitä 
pidetään oikeana ja vääränä ja että "pohditaan" omia tekoja (tyttö, 16 
vuotta) 
Olen aktiivisesti seurakunnan toiminnassa mukana. Mietin arkielämäs-
säni hyvin paljon mm. etiikka-ja moraalikysymyksiä. (tyttö, 18 vuotta) 
Noin 14 prosenttia vastaajista koki, että pyrkimys toimia kymmenen käskyn ja kultai-
sen säännön mukaan vaikutti heidän arkielämäänsä. Luku on täysin identtinen niiden 
vastaajien määrän kanssa, jotka kokivat kultaisen säännön ja kymmenen käskyä kaik-
kein tärkeimmäksi seikaksi kristinuskossa.  
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Muutamat vastaajista kokivat kristinuskon vaikuttavan heidän arkielämäänsä rukouk-
sien kautta. Rukoukset kuuluivat näiden vastaajien päivittäiseen elämään. Seurakun-
nan toimintaan, kirkollisiin toimituksiin tai jumalanpalveluksiin osallistumisen mai-
nitsi tässä yhteydessä noin 11 prosenttia vastaajista.  
Kirkossa käyminen ym. toiminta. Vaikuttaa joihinkin mielipiteisiin. 
(poika, 18 vuotta) 
Kaiken kaikkiaan osalle nuorista oli selkeästi vaikeaa määritellä, miten kristinusko ja 
sen opetukset näkyivät heidän arkielämässään. Toisille vastaukset olivat taas hyvinkin 
selkeitä. Selvästi uskonnollisesti orientoituneilla isosilla kristinuskon vaikutukset ar-
kielämään oli hyvin selkeät ja taas enemmän sosiaalisesti ja aktiivisesti orientoituneilla 
isosilla oli haastavampaa pohtia, mitkä seikat näkyvät heidän arkielämässään. Osallis-
tuminen hengelliseen toimintaan ja eettisten ja moraalisten kysymysten pohtimista 
voidaan kuitenkin varmaan pitää näkyvimpinä seikkoina kristinuskon ja sen opetusten 
vaikutuksesta nuorten elämässä. 
Voidaan nähdä, että nuoret kokevat kristinuskon näkyvän heidän arkielämässään ni-
menomaan heidän suhteessaan toisiin ihmisiin ja ehkä jopa osittain heidän suhteessaan 
Jumalaan. Tässä voidaan nähdä yhteys aiemmin esiteltyyn Deconchyn jumalakuvan 
kehitysteoriaan, jossa nuori 14-vuotiaasta eteenpäin alkaa nimenomaan kuvailemaan 
Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta.130 
8.3. Motiivit seurakunnan toimintaan osallistumiselle 
 
Isosilta kysyttiin, minkä vuoksi he osallistuvat seurakunnan toimintaan. Tämä kysy-
mys on sellainen, jonka voisi käsitellä sekä rituaalisen ulottuvuuden yhteydessä, että 
seuraamuksellisen ulottuvuuden yhteydessä. Isosten vastauksista on kuitenkin luetta-
vissa enemmän asenteisiin ja näkemyksiin vaikuttavia asioita kuin varsinaisesti har-
taudenharjoittamiseen liittyviä motiiveja. Vastaukset olivat suhteellisen samansuun-
taisia niiden syiden kanssa, jonka vuoksi vastaajat halusivat isosiksi. Sosiaaliset syyt 
ovat selkeästi tärkein seikka, jonka vuoksi isoset osallistuvat seurakunnan toimintaan. 
Lähes puolet vastaajista ilmoitti osallistuvansa seurakunnan toimintaan sosiaalisista 
syistä. Kavereiden tapaaminen, uusien kavereiden saaminen, muiden nuorten kanssa 
ajan viettäminen ja yhteisöllisyys näyttäisivät olevan tärkeitä nuorille. Nuorille on 
                                                          
130 130 Räsänen 2004, 110. 
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myös selkeästi tärkeää olla osa jotain yhteisöä ja kuulua johonkin porukkaan. Vastauk-
sista kävi ilmi myös se, että seurakunnan toiminnoissa koettiin olevan hyvä ilmapiiri 
ja jokaisella oli mahdollisuus osallistua toimintaan omana itsenään.  
On kivaa olla tekemisissä muiden nuorten sekä seurakunnan työntekijöi-
den kanssa, voi olla oma itsensä kaikkien kanssa ja on aina kivaa <3 
(tyttö, 16 vuotta) 
Jotta saisi tutustua ihmisiin ja olla mukana (poika, 16 vuotta) 
Toinen yhtä selkeästi vaikuttava seikka oli se, että seurakunnan toiminta koettiin mu-
kavana ja monipuolisena. Toiminnan koettiin eroavan arjesta ja tuovan siihen lisäsi-
sältöä.  
Porukka on mukavaa ja hauskaa seukkarilla, aina löytyy kaikkea muka-
vaa, arkea on kiva karata aina seukkarin juttuihin! (tyttö, 18 vuotta) 
Uskonnollisuuteen tai hengellisyyteen liittyvät syyt olivat samassa suhteessa kuin 
isoseksi hakeutumisen motiiveissa. Kovinkaan vahvasti ne eivät nousseet esille, mutta 
selkeästi löytyi myös niitä nuoria, joilla uskonnollinen motivaatio oli tärkeä syy seu-
rakunnan toimintaan osallistumiselle. Osa vastaajista koki, että seurakunnan toiminta 
antoi mahdollisuuden hiljentymiseen ja uskonnolliseen pohdintaan.   
Ihmiset ovat mukavia, yhteishenki on hyvä. Saa uusia kavereita ja tutus-
tuu muihin ihmisiin. Minusta on myös kiva esim. leireillä aamu-ja ilta-
hartaudet. Että välillä pysähdytään miettimään ja kuuntelemaan. (tyttö, 
16 vuotta) 
Meillä seurakunnassa on tiivis kaveriporukka, ja seurakunnan toimin-
taan on aina helppo tulla omana itsenään. Uskon harjoittaminen ja kris-
tillisten kysymysten miettiminen on minulle tärkeää, kuten myös rukous 
ja hiljentyminen. (tyttö, 19 vuotta) 
Muutamassa vastauksessa syyksi oli mainittu Jumala. Kyseisissä vastauksissa syytä ei 
ollut sen tarkemmin määritelty. Tällaiset vastaukset voidaan tulkita joko hengelliseksi 
motiiviksi, mutta ottaen huomioon kyseessä olevien vastaajien muut vastaukset on to-
dennäköisempää, etteivät vastaajat jaksaneet tai osanneet miettiä oikeaa vastausta ky-
symyksille.  
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Rippikoulun onnistumisen mainitsi suhteellisen harva vastaajista syyksi seurakunnan 
toimintaan osallistumisellensa. 72 prosenttia katsoi sen pitävän erittäin hyvin paik-
kansa, kun kysyttiin heidän motiiveitaan isosena toimimiselle (katso kuvio 1). Vastaa-
vasti vain noin seitsemässä prosentissa avoimista vastauksista rippikoulu nousi esille. 
Halu toimia isosena ei myöskään noussut vahvasti esille avoimissa vastauksissa. Ym-
märrettävästi niistä vastaajista, joilla nämä seikat, sekä oman rippikoulun onnistumi-
nen, että halu toimia isosena nousivat esille, kaikki olivat isoskoulutettavia.  
Koska riparista jäi hyvät muistot niin halusin olla jatkossakin mukana 
srk:n toiminnassa (tyttö, 16 vuotta) 
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että nuoret kokevat seurakunnan toiminnan myön-
teiseksi. Kontiolahden seurakunnan nuorten toimintaa pidettiin laajana ja monipuoli-
sena ja moni vastaajista ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, vaikkei sitä kysymyksessä 
edes varsinaisesti kysytty.  
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tässä tutkielmassa on pyritty selvittämään, mihin ja miten kontiolahtelaiset isoset us-
kovat. Erilaisten uskonnollisten ulottuvuuksien käyttö on selkeyttänyt ja samalla myös 
vaikeuttanut tulosten tulkitsemista. Vaikeuttaminen johtuu todennäköisesti siitä, että 
ulottuvuuksien erottaminen toisistaan on haastavaa ja välillä teennäistä. Kuten aiem-
minkin on todettu, kaikki uskonnollisuuden ulottuvuudet ilmenevät ennen kaikkea si-
säkkäin, eivätkä selkeästi toisistaan erillisinä. 
Kyselyyn vastanneista isosista 13 prosenttia määritteli itsensä uskovaiseksi ja 46 pro-
senttia koki uskovansa Jumalaan, mutta eivät pitäneet itseään uskovaisina. Tätä voi 
selittää, että termillä uskovainen koetaan olevan jollakin tavalla negatiivinen sävy, eri-
toten nuorten parissa. On myös ymmärrettävää, että nuorilla on vielä vaikeaa määri-
tellä omaa suhdettaan uskoon ja uskonnollisuuteen, sillä he ovat vasta rakentamassa 
omaa identiteettiään ja maailmankuvaansa.  Muiden suomalaisten nuorten uskonnolli-
suuteen verrattaessa isoset kuitenkin erottuvat selkeästi enemmän kristinuskon Juma-
laan uskovina ja myönteisemmin kristinuskoon suhtautuvina. Suurin osa vastaajista 
suhtautui hyvin tai melko myönteisesti kristinuskoon, mikä on luontevaa, sillä kyse-
lyyn vastanneet nuoret ovat kaikki vapaaehtoisesti mukana seurakunnan toiminnassa. 
Seurakunnan toimintaan osallistumisen suurin osa nuorista kokikin mieluisaksi ja seu-
rakunnan toimintaa pidettiin yleisesti laadukkaana ja monipuolisena. Osalle, selkeästi 
enemmän uskonnollisesti orientoituneille nuorille, syyt seurakunnan toimintaan osal-
listumiselle olivat sekä sosiaalisia mutta myös korostetusti uskonnollisia. 
Isoseksi hakeutumisen syistä tärkeimmäksi nousivat selvästi sosiaaliset syyt ja halu 
päästä toimimaan leirillä isosena. Suurin osa nuorista oli kokenut oman rippileirin 
myönteisenä kokemuksena ja halusi päästä kokemaan tuon kokemuksen uudestaan toi-
senlaisesta, isosen, näkökulmasta. Kavereiden mukaan lähteminen ja uusien kaverei-
den saaminen vaikuttivat myös monella nuorella haluun toimia isosena. On luontevaa, 
että nuoret haluavat verkostoitua ja tavata saman ikäisiä nuoria yhteisessä toiminnassa. 
Uskonnolliset motiivit isoseksi hakeutumisessa jakoivat selvästikin isosia. Osa piti 
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näitä erityisen tärkeinä ja toisille vastaajista nämä syyt eivät olleet ollenkaan merkit-
täviä isoseksi hakeutumisen kannalta. Tämä selittynee isosten erilaisilla orientaatio-
tyypeillä, jotka tulivat myös Niemelän ja Porkan tutkimuksissa esille. 
Kontiolahden seurakunnan isosilla on selkeästi olemassa jonkinlainen kokemus Juma-
lasta, vaikka nuoret eivät varsinaisesti osanneetkaan määritellä sanallisesti Jumalan 
läsnäolon kokemuksiaan. Kuitenkin suurin osa vastaajista koki olevansa osittain tai 
täysin samaa mieltä sen väittämän kanssa, että Jumala suojelee heitä. Alle puolet vas-
taajista koki kuitenkin Jumalan läheiseksi. Tästä voidaan päätellä, että enemmistö 
isosista kokee Jumalan olevan enemmänkin kaukainen hahmo, joka jollain tavalla kui-
tenkin suojelee heidän elämäänsä. Kokemus Jumalan läsnäolosta ei kuitenkaan näyt-
tänyt olevan vaikuttava tekijä sille, että nuoret osallistuvat seurakunnan toimintaan ja 
haluavat toimia isosena. Nuoret eivät näyttäisi tämän tutkielman valossa varsinaisesti 
etsivän uskonnollisia kokemuksia tai ainakaan pitävän niitä prioriteettina seurakunnan 
toimintaan osallistumiselle. 
Usko kristinopin peruskohtiin näyttäisi Kontiolahden seurakunnan isosilla myötäile-
vän monissa kohdin suomalaisten nuorten yleisiä käsityksiä. Osassa kysymyksissä 
suhtautuminen oli hieman myönteisempää kuin suomalaisnuorilla yleensä. Selkeästi-
kin erityisesti usko luomisoppiin ei ole kovinkaan vahva nuorten keskuudessa. Nuor-
ten voi olla vaikea käsitellä evoluutioteoriaa ja luomisoppia yhtäaikaisesti ja niin, ett-
eivät ne ole toisiaan poissulkevia. Nuorilla tuntuu myös osittain olevan sellainen käsi-
tys, että kristinoppi kieltää evoluutioteorian. Sitä, että Jeesus on Jumalan poika, piti 
vähintään todennäköisenä yli puolet kyselyyn vastanneista isosista. Ylösnousemuk-
seen uskoi suunnilleen yhtä moni nuorista, kun taas Jeesuksen paluuta piti vähintään 
todennäköisenä vain 40 prosenttia nuorista. Neitseestä syntyminen ja Saatanan ole-
massaolo olivat selkeästi nuorille vaikeimpia kristinopinkohtia, mikä näkyi siinä että 
lähes kolmasosa vastaajista ei osannut sanoa missä määrin he uskoivat näihin kohtiin.  
Isosten oli selkeästi vaikeaa myös eritellä, mitkä kristinuskon opetuksista tai seikoista 
oli heille kaikkein tärkeimpiä. On myös mahdollista, että kysymyksen asettelu oli vai-
keaselkoinen tai nuorilla oli vaikeaa käsitellä kysymystä omakohtaisesti. Kuitenkin 
lähimmäisen rakkaus, lähimmäisestä huolehtiminen ja kristinuskon eettinen puoli 
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nousi vastauksissa kaikkein eniten esille. Muutamille nuorista oli kuitenkin ehtoolli-
nen ja kuoleman jälkeinen elämä kaikkein merkittävimmät seikat.  
Kontiolahtelaiset isoset näyttäisivät olevan muita suomalaisnuoria aktiivisempia sekä 
yksityisessä, että julkisessa uskonnon harjoittamisessa. Erityisesti rukoilemisessa 
isoset näyttäisivät olevan muita suomalaisnuoria aktiivisempia, mihin toki vaikuttaa 
se, että isoset luonnollisesti osallistuvat seurakunnan toiminnan myötä useammin ti-
lanteisiin, joissa rukoillaan yhdessä. Hengellisten ohjelmien seuraaminen sekä televi-
siosta ja radiosta oli selvästikin hyvin vähäistä myös isosten keskuudessa. Tähän vai-
kuttaa varmasti hengellisten ohjelmien vähyys, sekä se, ettei hengellisiä ohjelmia ole 
usein suunnattu suoranaisesti nuorille.  
Jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle osallistumisprosentti oli kontiolahtelaisilla 
isosille muita suomalaisia korkeampi. Tätä selittää osittain myös se, että leirien yhtey-
dessä osallistutaan monesti jumalanpalveluksiin. Isoset näyttivät olevan suhteellisen 
aktiivisia osallistumaan myös muuhun seurakunnan nuortentoimintaan. Voidaan kat-
soa, että osallistuminen ja yhdessäolo ovat nuorille tärkeitä seikkoja seurakunnan toi-
mintaan osallistumiselle. Nuoret kokivat, että seurakunnan toiminnassa jokaisella oli 
oikeus olla oma itsensä ja he kokivat olevansa osa porukkaa. 
Erityisen vahvasti nuorten asenteissa ja arkielämässä korostuvat kristinuskon eettiset 
opetukset. Nuoret kokivat, että heidän arkielämässään kristinuskon vaikutus näkyi ni-
menomaan pyrkimyksenä hyvän tekemiseen ja oikein toimimiseen. Enemmistö nuo-
rista oli myös selkeästi orientoitunut pohtimaan uskonnollisia kysymyksiä.  
Kaiken kaikkiaan voidaan nähdä, että kontiolahtelaiset isoset erottuvat muista suoma-
laisista nuorista nimenomaan rituaalisen ulottuvuuden kohdalla. Uskonnon harjoitta-
minen on isosille tavanomaisempaa kuin muille suomalaisille nuorille. Isoset myöskin 
suhtautuvat kristinuskoon myönteisemmin ja uskovat muita suomalaisnuoria todennä-
köisemmin Jumalaan. 
On kuitenkin huomattava, että uskonnolliset syyt eivät ole suurimmalla osalla isosista 
ensisijaisia syitä seurakunnan toimintaan osallistumiselle. Tämän tutkielman valossa 
näyttäisi myös, etteivät isoset varsinaisesti myöskään hae toiminnalta uskonnollisia 
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kokemuksia. Isostoiminta ja muu seurakunnan toiminta antaa nuorelle hyvän ja turval-
lisen paikan kohdata muita nuoria ja nuoret selkeästi vastaustensa perusteella kokevat 
olonsa seurakunnan toiminnassa kotoisaksi. On myös huomattava se seikka, etteivät 
nuoret osallistu isoskoulutukseen vain siitä syystä, että saisivat ajanvietettä. Vain viisi 
prosenttia isosista oli sitä mieltä, että heidän motiivinsa isostoimintaan osallistumiselle 
oli se, ettei muutakaan tekemistä ollut tarjolla. Oli kyse sitten sosiaalisista tai uskon-
nollisista syistä, nuoret ovat selkeästi motivoituneita osallistumaan nimenomaan seu-
rakunnan toimintaan. 
Tämän tutkielman tulosten valossa voidaan siis pohtia, miten nuorten uskonnollisuus 
ja motiivit voisivat vaikuttaa isoskoulutukseen ja leirityöskentelyyn. Enemmistö 
isosista ei ole selkeästi uskonnollisesti motivoituneita, joten heiltä ei myöskään voi 
odottaa itsenäistä uskonnollista toimintaa. Olisi tärkeää, että isoskoulutuksessa huo-
mioidaan tämä ja nuoria ohjeistetaan selkeästi esimerkiksi hartauksien pitämiseen. 
Isoskoulutuksessa olisi myös hyvä ottaa huomioon se, etteivät isoset, vaikka ovatkin 
rippikoulun käyneitä, ole välttämättä täysin selvillä siitä, mitkä ovat kristinopin perus-
kappaleita. Nuorilla voi myös olla hiukan epäselvää, mitä kirkko mistäkin asiasta opet-
taa. Tästä syystä olisi tärkeää, että isoskoulutuksessa käytäisiin selkeästi läpi kristin-
opin perusopetukset. Tämä varmasti helpottaisi nuoria toimimaan pienryhmien ryh-
mänohjaajina ja myös vastaamaan rippikoululaisten kysymyksiin. 
Aiheesta olisi myös mielenkiintoista tehdä jatkotutkimusta. Laajemmalla, useamman 
seurakunnan isosia koskevalla, kyselyllä olisi mahdollista saada selville, pitävätkö tä-
män tutkielman tulokset paikkansa muuallakin Suomessa. Lisäksi isosia haastattele-
malla olisi mahdollista saada selkeämpi ja syvempi kuva heidän uskonnollisuudestaan. 
Mielenkiintoista olisi myös tehdä seurantatutkimusta Kontiolahden seurakunnan isos-
ten keskuudessa. Suurin osa tämän tutkielman kyselylomakkeeseen vastanneista oli 
isoskoulutettavia. Tästä syystä olisi mielenkiintoista tehdä kysely uudelleen esimer-
kiksi vuoden päästä, kun nämä koulutettavat olisivat jo toimineet isosena. Silloin olisi 
mahdollista selvittää, onko isosena toimimisella vaikutusta nuoren uskonnollisuuteen. 
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10. LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 
 
10.1 Lähteet 
 
10.1.1. Tutkimusaineisto 
 
Kontiolahden seurakunnan isosille tammi-helmikuussa 2015 teetetty kysely, jossa 56 
isosten täyttämää paperista lomaketta. Tutkielman tekijän hallussa. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. Kyselylomake 
1. Sukupuolesi 
1 Tyttö 2 Poika 
 
2. Syntymävuotesi? _________________ 
 
3. Olen ___________ vuoden isonen (Jos olet isoskoulutuksessa, vastauksesi on 1.) 
 
 
4. Monellako leirillä olet toiminut isosena? __________________ 
 
 
5. Mitkä seikat ovat vaikuttaneet haluusi toimia isosena? (Ympyröi sopivin vaihtoehto) 
 
 Ei pidä 
lainkaan 
paikkansa 
Pitää vain vä-
hän paikkansa 
Pitää jonkin 
verran paik-
kansa 
Pitää melko 
hyvin paik-
kansa 
Pitää erittäin hy-
vin paikkansa 
Haluan leirille 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Oma ripari oli 
myönteinen koke-
mus 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Olin kuullut myön-
teistä isosena toimi-
misesta 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Haluan tietää, mil-
laista isosena toimi-
minen on 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Haluan uusia ystä-
viä 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Haluan kertoa us-
konasioista muille 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Joku kannusti mi-
nua 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Haluan saada vas-
tauksia elämäni tär-
keisiin kysymyksiin 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 Ei pidä 
lainkaan 
paikkansa 
Pitää vain vä-
hän paikkansa 
Pitää jonkin 
verran paik-
kansa 
Pitää melko 
hyvin paik-
kansa 
Pitää erittäin hy-
vin paikkansa 
Haluan vahvistusta 
uskolleni 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Kaverinikin lähtivät 
mukaan 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Ei ole muutakaan 
tekemistä tarjolla 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
 
6. Miten kuvaisit suhtautumistasi kristinuskoon tällä hetkellä? (Ympyröi sopivin vaihtoehto) 
 
1 Hyvin myönteinen 
2 Melko myönteinen 
3 Ei kielteinen eikä myönteinen 
4 Melko kielteinen 
5 Hyvin kielteinen 
 
7. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa lähinnä uskoasi Jumalaan? (Ympyröi sopivin vaihtoehto) 
 1 Olen uskovainen 
 2 Uskon Jumalaan, mutta en ole uskovainen 
 3 En oikein tiedä uskonko Jumalaan 
 4 Epäilen Jumalan olemassaoloa 
6 En usko Jumalan olemassaoloon 
 
 
 
 
8. Kuinka usein… (Ympyröi sopivin vaihtoehto) 
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 En koskaan Harvemmin 
kuin kerran 
vuodessa 
Vähintään 
kerran 
vuodessa 
Vähintään 
kerran kuu-
kaudessa 
Vähintään 
kerran vii-
kossa 
Päivittäin 
Rukoilet 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
Luet Raamattua 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
Luet seurakuntalehteä 
tai muuta kristillistä kir-
jallisuutta 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
Seuraat hengellisiä tai 
uskonnollisia ohjelmia 
televisiosta 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
Seuraat hengellisiä tai 
uskonnollisia ohjelmia 
radiosta (esim. Radio 
Dei, radiojumalanpalve-
lukset) 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
Kuuntelet hengellistä 
musiikkia 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Entä kuinka usein osallistut? (Ympyröi sopivin vaihtoehto) 
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 En lain-
kaan  
Harvemmin 
kuin kerran 
vuodessa 
Vähintään 
kerran vuo-
dessa 
Muutaman 
kerran vuo-
dessa 
Vähintään kerran kuu-
kaudessa 
Jumalanpalvelukseen 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
Ehtoolliselle 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
Minikirkkoon  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
Nuorten iltoihin 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
Seurakunnan musiikki-
toimintaan (bändikerho, 
kuoro yms.) 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Seurakunnan liikunta-
toimintaan 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Nuorten leireille  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
Kirkolliseen toimituk-
seen (kaste, häät, hau-
tajaiset) 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
10. Minkä vuoksi osallistut seurakunnan toimintaan? 
 
 
 
11. Missä määrin uskot seuraaviin asioihin? (Ympyröi sopivin vaihtoehto) 
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12. Mitkä asiat kristinuskosta ovat sinulle merkityksellisiä? 
 
 
 
13. Missä määrin olet samaa mieltä? (Ympyröi sopivin vaihtoehto) 
 En usko 
lainkaan 
Pidän epätodennä-
köisenä 
Pidän todennä-
köisenä 
Uskon va-
kaasti 
En osaa sanoa 
Jumala on luonut 
maailman 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
 
Jeesus on Jumalan 
poika 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Jeesus syntyi neit-
seestä 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
 
Jeesus nousi kuol-
leista 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Jeesus palaa tuomit-
semaan eläviä ja 
kuolleita 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Raamatussa kerro-
tut ihmeet ovat to-
della tapahtuneet 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Jeesuksen opetukset 
ja elämänohjeet so-
veltuvat aikamme 
elämänohjeiksi 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Saatana on ole-
massa 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
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 Täysin eri 
mieltä 
Osittain eri 
mieltä 
Osittain sa-
maa mieltä 
Täysin sa-
maa mieltä 
En osaa sanoa 
Ehtoollisella käyminen 
on minulle tärkeää 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Seurakunnan toimin-
taan osallistuminen on 
minulle mielekästä 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Uskonnollisten asioiden 
pohtiminen on minulle 
mielekästä 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Raamattu on mielestäni 
Jumalan sanaa 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Lähimmäisen rakasta-
minen on tärkeää 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Kirkko on mielestäni 
vanhoillinen 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
 
 
 
 
 
14. Miten kristinusko/ kristinuskon opetukset näkyvät normaalissa arkielämässäsi? 
 
 
 
15. Koen että… (Ympyröi sopivin vaihtoehto) 
 Täysin eri 
mieltä 
Osittain eri 
mieltä 
Osittain samaa 
mieltä 
Täysin samaa 
mieltä 
En osaa sanoa 
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Jumala on mi-
nulle läheinen 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Jumala on vas-
tannut rukouk-
siini 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Jos teen vää-
rin, Jumala 
rankaisee mi-
nua 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
Jumala suoje-
lee minua 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
0 
 
16. Oletko kokenut Jumalan läsnäoloa? Jos olet, kerro millaisessa tilanteessa tai tapahtumassa. 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksestasi! 
 
Liite 2. Kontiolahden seurakunnan isos- ja kerhonohjaajakoulutuksen suunnitelma. 
Isokeho  
Isos- ja kerhonohjaajakoulutus  
Syyskausi 2014  
Koulutuspäivät (ehdotus)  
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Su 14.9 Kiitoskirkko (Raija,  
20.9 klo 12-16 Isos- ja kerhonohjaajakoulutus Hirvirannassa  
Ti 30.9 Isokoulutus kirkossa klo 15.00-17.00 Kirkkovuosi, (Raija)  
Pääsiäinen alttarilla (Raija), joulun aika eteisessä (Klaus), pyhäinpäivä sakastissa (Arja), liturgiset 
värit lasten nurkkauksessa (Jaakko)  
To 23.10 Isoskoulutus srk-talolla 15.00-17.00, Raamattuun tutustuminen, Raamattumusiikkilauluja 
(Raija, Anssi) Anssilla yhteinen lopetus.  
Pe-su 31.10.-2.11.2014 Isosleiri Hirvirannassa (Raija, AP, JM)  
Pe-su 7.-9.11.2014 Isosleiri Hirvirannassa (Raija, KT, AT)  
leirin ohjelma: leikin ohjaus, Minä isonen, Minä ja Raamattu, Askartelu ja ulkoilu, JP, Arvot ja va-
linnat (Voi vaihtaa aiheeksi vaikka uskonelämän hoitaminen).  
La 22.11 klo 10-15, Kerhonohjaajakoulutuspäivä Lehmossa. (Raija, Anssi, Arja)  
Sisältö: Kerhotoiminnan suunnittelu, yleiskatsaus kerhoihin, Kerhoturvallisuus, Kerhon har-
tauselämä.  
Kevätkausi 2015  
Ti 20.1 klo 15-17 Isoskoulutus srk-talolla, Virsikirja puhuu (Anne), Isonen- esimerkki, Jeesuksen 
vertaukset, (Anssi) (Raija, Anssi, Anne Laakso-Viholainen)  
Ti 24.2 klo 15-17 Isoskoulutus srk-talolla, Raamatun sisältö, (Jaakko) Isosen vaelluselämä ja erätai-
toa ja –tietoa, (Klaus). (Raija, Klaus, Jaakko)  
Opetuspäivä siirretty syksyyn Hirvirannan leirikeskukselle 20.9 klo 12-16  
La 14.2.2014 klo 10-15 musiikki (leirikeskuksen laulukirjat)- lahjat käyttöön. Joka leirille musiikki-
taitoinen nuori). (Lehmon srk-kodilla) Sisältö: Kehitysvaiheet, oma ryhmä, uskonelämän hoitami-
nen, leirijumalanpalvelus, (Leirijumalanpalvelukselle olisi hyvä jättää riittävästi aikaa, aihe myös 
leirillä, kummassa lähdetään itse suunnittelemaan leirijumista?). (Raija, Arja, Jaakko, kanttori)  
20.-22.3 Isosleiri (Raija, Klaus, Anssi)  
27.-29.3 Isosleiri (Raija, Arja, Jaakko)  
Sisältö: Iltaohjelma, ryhmän kiinteyttäminen, ryhmähengen luominen. Ryhmänohjaaminen lasten 
leirillä, Ea ja leiriturvallisuus, Isosena vaellusrippikoulussa, isosen tehtävät (Isosen työaika leirillä 
ja kuinka se täytetään, Positiivinen palaute, ryhmästä huolehtiminen ja rippikoulun jälkeen), käytän-
nön taidot. JP.  
Isosten siunaaminen 12.4.  
 
